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Lampiran 1: Hasil Analisis Data 
No Konteks Tuturan 
Bentuk Persona 
Peran 
Persona Referen 
I II III 
sg du pl sg du pl sg du pl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
Pak Karmodo 
sedang berbicara 
dengan Pak 
Kaudin 
 
Ir . Karmando  
terlibat 
pembicaraan 
dengan ayahnya. 
 
 
Ir. Karmando 
ngutaraaken 
sikapinya dengan 
Sulasmi 
 
  
Pak Kaudin 
terkejut dengan 
apa yang ia 
dengar dari 
Karmodo 
Pak Kaudin wiwit krasa yen 
dheweke dipancing dening 
penggedhene. Mula dheweke 
meneng wae 
 
Sulasmi, mitra sekolahe, tau 
kedanan dheweke jalaran 
irung iki. Lha kok dina iki 
irung kuwi diengg hiyep-
hiyep……. 
 
Nanging lagi wae dheweke 
mlintheng embuh sing ping 
pirane, kupinge krungu  
swarane sepedhah motor 
kupinge dipasang lan bedhile 
enggal diselehke 
 Ah, sampun nggalih ribet, 
Saestu, kula naming 
nglangke. Kaleresan cuti, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  v 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
Ir. 
Karmando 
 
 
 
Pak 
Karmando 
 
 
 
 
Pak 
Karmando 
 
 
 
 
Pak 
Karmando 
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5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
Pak Karmando sedang 
memikirkan perkataan 
Pak Kaudin. 
 
 
 
 
Pak Karmando sedang 
memikirkan apa yang 
ia pikirannya. 
 
 
 
Ir. Karmando sedang 
berbicara dengan Pak 
Kaudin tentang 
masalahnya 
 
dhasar tiyang sepuh kula 
wonten dhusun celak ngriki. 
 
 
kalidawir, Pak Kaudin kok 
pirsa kula wonten ngriki, 
menapa wonten mandhor 
panjenengan ingkang lapur… 
 
 
 
Dheweke mbenakake 
lungguhane, terus renbugan 
sarwa cekak ngudhal 
prabawa 
 
 
Bab menika rehne sampun 
dados salah kaprah, 
sanesipun kula ethok-ethok 
mboten sumerep kemawon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
   
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Karmando 
 
 
 
 
 
Pak 
Karmando 
 
 
 
 
Pak Kaudin 
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8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
11. 
Tan Bian Biau 
menyuruh Lauri untuk 
menanam. 
 
 
Bian Biau memandang 
Lauri  
 
 
 
 
Ir. Karmando 
berbicara pada Bian 
Biau 
 
 
 
 
Bian Biau yang 
mengikuti Karmodo  
 
Wau kula empun kengkenan 
mandhor tanem Lauri 
 
 
 
....pat belas hektar kok 
tanduri  kembang srengenge, 
iya dadi duweke Jawatku 
 
 
 
Lha wong dhek aku lungo 
dhines menyang 
Surabayangadhep pimpinan 
kae tau kepethuk….. 
 
 
 
Dheweke ngadeg arep nututi 
Karmando kang wis mlebu 
menyang jero jip. Nanging 
lagi oleh telung langkah…. 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
Tan Bian 
Biau 
 
 
 
Bian Biau 
 
 
 
 
 
Ir. 
Karmando 
 
 
 
 
 
Bian Biau 
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12. 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
Pak Mujahit 
mengutarakan 
pikirannya tentang 
Karmando .  
 
 
 
Siau Yung berbicara 
dengan Lion Nio . 
 
 
 
 
Siau Yung yang 
sedang membicarakan 
permasalahannya 
dengan Bian Biau. 
 
 
Siau Yung yang 
berbicara dengan  
Bian Biau 
 …Jare dhek mau esuk papah 
misuh-misuhi dheweke… 
 
 
 
 
 
…Yen ngono dheweke banjur 
genthing karo kowe? Apa 
anggonmu sir-siran banjur 
pedhot… 
 
 
Sing digetuni apa? Akeh 
bocah wadon, ora mung Yung 
dhewe… 
 
 
 
Sokur yen ngono panemumu. 
Aku dhewe iki sanajan cina, 
nanging ora kaya Bian Biau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
v 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Persona yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan Bicara 
 
 
Pak 
Mujahit 
 
 
 
 
 
Lion Nio 
 
 
 
 
 
Siau Yung 
 
 
 
 
 
 
Bian Biau 
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16. 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
  
Liem dimarahi 
papanya karena 
menunggu Karsini 
berangkat ke 
Tirtaganda 
 
 
Liem mengutarakan 
kepada Bian Biau 
tentang dalam 
pikirannya 
 
 
 
Liem membicarakan 
tentang masalah yang 
dihadapi Karsini  
 
 
 
 
  
Karepe papah apa nyeluk 
aku? Ing Liem takon… 
 
 
 
 
 
…Aku setuju yen kowe ora 
sido karo Siau Yung. Malah 
setuju yen kowe oleh Karsini. 
Temenan ta, anggonmu 
ngesir Karsini 
 
 
Aku rak wong tuwa, ngerti 
glagate bocah enom “emoh 
ah, isin bubar pisahan karo 
Siau Yung terus oleh bocah 
Jawa… 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
Persona 
yang 
Dibicarakan
. 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
 
Bian Biau 
 
 
 
 
 
 
Liem 
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19. 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
22. 
 
Liem sedang berbicara 
kepada  Siau yung 
tentang Karsini  
 
 
 
 
Pak Karsonto yang 
sedang menasehati 
putrinya Karsini 
 
 
 
Karsini yang sedang 
diberi nasehat oleh 
papanya Pak Karsanto 
 
 
 
 
Pak Karsanto 
berbicara dengan 
Karsini 
 
 
Karmando rak kancamu 
sekolah biyen. Yen kowe oleh 
Karsini, tegese kowe bisa 
melu nguwasani wong-wong 
Kalidawir 
 
 
Kangmasmu saiki dadi wong 
pangkat se-Jawa Timur. Apa 
iya kowe trima arep dadi 
gundhike cina, pikiren ta…. 
 
 
Aja mbregundhul karo 
karepmu dhewe. Nek 
kangmasmu nganti krungu, 
saiba dukane, celathune Pak 
Karsanto karo nglinting bako 
Gunungpiring.  
 
Rong taun kepungkur, sawise 
kangmasmu cekel gawe, 
bapak lan mbokmu iki dikon 
metu saka omahe Bian Biau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Persona 
yang 
dibicarakan  
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
Pak 
Karsanto 
 
 
 
 
 
Karsini 
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23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
26. 
Karsini berbicara 
dengan ayah ibunya 
sudah tidak bisa 
menahan hatinya  
 
 
 
 
 
Karsini membicarakan 
Ing Liem kepada 
ayahnya Pak Karsonto  
 
 
 
Karsini membicarakan 
Ing Liem 
 
 
 
Bapak dan ibu Karsini 
tidak setuju ia dengan 
Ing Liem 
 Sing arep dadi gundik sapa, 
ta mbok? Aran gudhik kuwi 
rak yen aku dirabi singkek 
sing sedurunge wis duwe 
anak bojo, mung diingoni 
thok tanpa diwenehi hak kaya 
wong bebrayan lumrah.. 
 
 
Balik Ing Liem kuwi niyate 
becik marang aku. Malah 
dheweke janji saguh kawin 
cara agamaku.... 
 
 
Malah dheweke janji saguh 
kawin cara agamaku. 
Coba?apa kaya ngono kuwi 
gundhik? 
 
....emboke nggetak ora kalah 
santak. Pokokke aku karo 
bapakmu ara setuju kowe 
gundhik cina. Apa meneh 
masmu... 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona yang 
Dibicarakan 
Karsini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing Liem 
 
 
 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
Ing Liem 
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27. 
 
 
 
 
 
28. 
 
 
 
 
 
29. 
 
 
 
 
30. 
  
Karsini yang sedang di 
nasehati oleh Pak 
Karsanto dan  ibunya. 
 
 
 
Karsini sedang 
dimarahi oleh Pak 
karsonto. 
 
 
 
Pak Karsanto sedang 
menasehati anaknya 
Karsini. 
 
 
Ibunya menasehati 
Karsini yang teguh 
dengan pendiriannya 
  
....emboke nggetak ora kalah 
santak. Pokokke aku karo 
bapakmu ara setuju kowe 
gundhik cina. Apa meneh 
masmu.... 
 
...mbel, gombal mukiya” 
Bapake nyenggrang. Yen aku 
kora mbokmu pancen ora tau 
kok getekake omonge... 
 
 
...mbel, gombal mukiya” 
Bapake nyenggrang. Yen aku 
ora mbokmu pancen ora tau 
kok getekake omonge... 
 
Jajal mengko yen masmu 
ngerti kowe nekad kaya 
ngono, nek ora ditandangi, 
kepengin weruh aku.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
Lawan bicara 
 
Pak 
Karsanto 
 
 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
Pak 
Karsanto 
 
 
 
Karsini 
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31. 
 
 
 
 
 
32. 
 
 
 
 
 
 
 
33. 
 Ibunya menasehati 
Karsini yang teguh 
dengan pendiriannya. 
 
 
 
Karsini 
mengungkapkan apa 
yang ada dalam hati 
dan pikirannya. 
 
 
 
 
Karsini 
mengungkapkan 
bahwa Karmando juga 
memilih wanita cina 
yang dicintainya 
 
 
 ... Jajal mengko yen masmu 
ngerti kowe nekad kaya 
ngono, nek ora ditandangi, 
kepengin weruh aku.... 
 
 
Mas wis pirsa, Karsini 
nyengaki kumingsun karo 
ndhungkruk nyugokake geni. 
Ora suwe njenggelek maneh 
karo muni lirih, Aku yakin 
Mas Kar ora kabotan.... 
 
 
Mas wis pirsa, Karsini 
nyengaki kumingsun karo 
ndhungkruk nyugokake geni. 
Ora suwe njenggelek maneh 
karo muni lirih, Aku yakin 
Mas Kar ora kabotan. 
Nyatane Mas Kar dhewe uga 
milih prawan cina.... 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
v 
 
  Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
\ 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
 
 
Karmando 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
34. 
 
 
 
 
 
 
35. 
 
 
 
 
 
 
36. 
 
 
 
 
 
 
37. 
 Karsini mengutarakan 
apa yang ada dalam 
pikirannya kepada Pak 
Karsonto 
 
 
 
Karsini mengutarakan 
apa yang ada dalam 
pikirannya kepada Pak 
Karsonto 
 
 
 
Karsini yang 
berboncengan dengan 
Liem 
 
 
 
 
Pak Karsanto 
berbicara dengan Lien 
Nio 
 ...Nanging nek Bapak lan 
Embok ora kabotan aku 
kawin karo Lien Nio. Nek 
kabotan iya ora ngotot kok.... 
 
 
 
...Nanging nek Bapak lan 
Embok ora kabotan aku 
kawin karo Lien Nio. Nek 
kabotan iya ora ngotot kok.... 
 
 
 
Ing Liem, mrene! Mangkono 
panyrengene dhek wingi. 
Kowe anak Bo-eng-li, bocah 
elek! Kowe arep gawe isinku, 
ya?  
 
 
...Kok ajak sir-siran? 
Salawase wong Jawa iku 
potongan jongos, potongan 
babu. Apa kowe ora isin karo 
kanca-kanca sebangsamu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
  Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
Pak 
Karsonto 
 
 
 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
 
Liem 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
38. 
 
 
 
 
 
 
 
39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. 
  
Karsini yang sedang 
diberi nasehat Pak 
Karsanto 
 
 
 
 
 
Pak Karsanto 
menasehati anaknya 
Karsini. 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Karsonto 
menasehati Karsini 
demi kebaikannya  
 
Ing atas masmu pangkate 
tekan langit sap pitu wae yen 
prekara kawin ndadak njaluk 
palilahe wong tuwa. 
 
 
 
 
Ing atas masmu pangkate 
tekan langit sap pitu wae yen 
prekara kawin ndadak njaluk 
palilahe wong tuwa 
 
 
 
 
 
 
Balik kowe, apa-apa isih dadi 
gawene wong tuwa wae, 
kemakine kaya ledhek 
kelarisen....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
   
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Karsanto 
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41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. 
  
Pak Karsanto 
mengatakan kepada 
Karsini tentang Lien 
Nio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Karsanto sedang 
menasehati anaknya 
Karsini 
 
 
 
 
Nek perkara sesambungane 
masmu karo Lien Nio, aku 
lan mbokmu ora kabotan. 
Jalaran Lien Nio bedo 
kelakuwane karo 
papahe.Sanajan keturunan 
cina, Lien Nio luwih njawani 
ketimbang nyinani 
 
 
 
 
Nek perkara sesambungane 
masmu karo Lien Nio, aku 
lan mbokmu ora kabotan. 
Jalaran Lien Nio bedo 
kelakuwane karo 
papahe.Sanajan keturunan 
cina, Lien Nio luwih njawani 
ketimbang nyinani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
   
Persona 
yang 
dibicarakan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Karsanto 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. 
 
 
 
 
 
 
45. 
  
Pak Karsanto 
mengatakan kepada 
anaknya kalau orang 
tua Lien tidak suka 
kepada anakny 
terlebih ibuny 
Nyinani. 
 
 
Pak Karsanto 
mengungkapkan yang 
ada dalam pikirannya 
tentang Lien Nio 
kepada anaknya 
 
 
Pak Karsonto sedang 
membicarakan Bo-
ceng-li yang tidak 
suka dengan orang 
jawa  
 
Sanajan turunan cina, Lien 
Nio luwih njawani ketimbang 
nyinan. Mulane aku setuju 
balik ing Liem kuwi? Sikape 
marang bangsane dhewe jan 
ngeyek banget.... 
 
 
 
Sanajan turunan cina, Lien 
Nio luwih njawani ketimbang 
nyinan. Mulane aku setuju 
balik ing Liem kuwi? Sikape 
marang bangsane dhewe jan 
ngeyek banget.... 
 
Sanajan turunan cina, Lien 
Nio luwih njawani ketimbang 
nyinan. Mulane aku setuju 
balik ing Liem kuwi? Sikape 
marang bangsane dhewe jan 
ngeyek banget.... 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
v  
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
   
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
Nyinani 
ibu dari 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
 
Bo-ceng-
li 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
46. 
 
 
 
 
 
47. 
 
 
 
 
 
 
 
48. 
  
Karmando yang 
bertanya kepada 
ayahnya Pak Karsanto 
 
 
 
Karmando yang 
bertanya tentang Bo 
Ing Hwat kepada 
ayahnya 
 
  
 
 
Karmando 
mengutarakan apa 
yang ia pikirkan 
tentang Liem kepada 
Pak Karsonto 
 
 
Ing Liem sapa ta, Pak? 
Pitakone Karmando nyela 
wuwus. 
 
 
 
Lah, kae neh, anake Bah Ing 
Hwat sing noko neng ngarep 
pasar Kalidawir kae. O,Bo 
Ing Liem ta? Kancaku 
sekolah biyen ta 
 
 
 
Dhek isih sekolah 
rumangsaku bocah kae apik 
atine. Marang kanca-
kancane semanak, ora tau 
mbedak-mbedakake, mosok 
saiki.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
   
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Lawan bicara 
 
 
 
Karmando  
 
 
 
 
 
Bo Ing 
Hwat  
 
 
 
 
 
 
Pak 
Karsonto 
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49. 
 
 
 
 
 
 
50. 
 
 
 
 
 
51. 
  
Karsini mengutarakan 
pendapatnya tentang 
Liem kepada 
Karmando 
 
 
 
Karsini mengutarakan 
pendapatnya tentang 
Liem kepada 
Karmando. 
 
 
Karsini yang sedang 
berbicara dengan 
Karmando 
 
 
Mboten dhing mas, Karsini 
nyelani. Ngantos sapriki 
piyambake inggih tetep 
ngaosi dhateng tiyang jawi. 
 
 
  
Mboten dhing mas, Karsini 
nyelani. Ngantos sapriki 
piyambake inggih tetep 
ngaosi dhateng tiyang jawi.. 
 
 
Malah sering ngudaraos lha 
iyo aku dhewe iki nggumun 
karo bangsaku.ing ngatase 
ing kenene iki biyen bebasane 
wong nunut golek pangan, 
ning sikape kok ana sing isih 
kumingsun… 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
v  
 
 
 
 
 
v 
   
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
Pembicara  
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
 
Karsini 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. 
 
 
 
 
 
 
 
54. 
 Karsini yang 
membicarakan tentang 
Lien Nio dengan 
Karmando 
 
 
 
 
 
Lien Nio yang sedang 
dbicarakan Karsini 
dengan Karmando. 
 
 
 
 
 
Pak Karsonto 
mengatakan tentang 
Liem adalah anak 
bumi in kepada 
Karsini. 
 
 Malah sering ngudaraos lha 
iyo aku dhewe iki nggumun 
karo bangsaku.ing ngatase 
ing kenene iki biyen bebasane 
wong nunut golek pangan, 
ning sikape kok ana sing isih 
kumingsun…. 
 
 
Malah sering ngudaraos lha 
iyo aku dhewe iki nggumun 
karo bangsaku.ing ngatase 
ing kenene iki biyen bebasane 
wong nunut golek pangan, 
ning sikape kok ana sing isih 
kumingsun…. 
 
Hiya, aku iya percaya yen 
Liem duwe panemu kaya 
ngono. Awit bocah kae 
sanajan anak Cina 
wangkang, nanging 
ngrumangsani yen bumi kene 
iki tanah kelahirane. 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Lawan bicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Karsonto 
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55. 
 
 
 
 
 
 
56. 
 
 
 
 
 
57. 
 
 
 
 
 
 
58. 
 Pak Karsonto sedang 
berbicara kepada 
Karsini 
 
 
 
 
Karmando sedang 
berbicara dengan  
Karsini 
 
 
 
Liem berbicara kepada 
Karmodo  
 
 
 
 
 
Karmando 
menghampiri Liem 
dan berjabat tangan, 
lama tidak ketemu. 
 Ateges dheweke uga 
rumangsa dadi bangsa 
Indonesia , celuthune Pak 
Karsonto malik grembyang. 
 
 
 
Karmando nyelani celathu 
marang adhine: Sanajan 
kaya ngono, kowe ora kena 
banjur nyempelak karepe 
wong tuwa. 
 
He, ing  Liem. Waras? 
Karmando nyalami tekane 
mitrane. Ora suwe wong loro 
iku banjur rangkulan kaya 
patrape sedulur sintg suwe 
ora ketemu. 
 
Kok iseh kelingan aku? Ing 
Liem ndhisik. Biyuh, lha 
kowe kathik wis pinte basa 
kene, Karmando 
ngalembana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
Karsini 
 
 
 
 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
 
 
Liem 
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59 
 
 
 
 
 
60. 
 
 
 
 
61. 
 
 
 
 
62. 
 
 
 
63. 
Karmando dalam hati 
mengatakan bahwa 
Liem  ingin bertemu 
adiknya Karsini 
 
 
Liem menanyakan 
kepada Karmodo 
 
 
 
Karmando bertanya 
tentang masalah yang 
dihadapi oleh Liem 
sekarang. 
 
Liem menceritakan 
yang terjadi padanya 
sekarang. 
 
Liem yang sedang 
menceritakan masalh 
yang dihadapi dengan 
Karmando 
 
Dheweke kepingin weruh apa 
kenya gegatilaning atine ana 
jero apa ora. Karmando 
ngerti klebating mripat 
kangen. 
 
Aku krungu jare arep oleh 
Siau Yung, Bener tha... 
 
 
 
….wis putus kok. Malah dhek 
mau esuk cincin tunangan 
dibalekake 
 
 
Anu kok, Mas, aku isih 
panggah ngugemi janjiku 
biyen  
 
Anu kok, Mas, aku isih 
panggah ngugemi janjiku 
biyen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
v 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Persona yang 
dibicarakan 
 
 
 
Lawan bicara 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
Lawan bicara 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung 
 
 
 
 
Liem 
 
 
 
Liem 
 
 
 
Karmando 
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64. 
 
 
 
 
 
65. 
 
 
 
 
66. 
 
 
 
 
67. 
 
 
 
 
 
 
 
Liem mengungkapkan 
apa yang ada dalam 
pikirannya kepada 
Karmando 
 
 
Liem berkata kepada 
Karmando tentang 
keadaannya. 
 
 
Liem berkata kepada 
Karmando tentang 
keadaannya. 
 
 
Karmando yang 
sedang mendengarkan 
cerita Liem 
 
 
Kepengen ngowahi sikepe 
bangsaku sing melu nunut 
urip ing bumi Indonesia kene 
 
 
 
Kepengen ngowahi sikepe 
bangsaku sing melu nunut 
urip ing bumi Indonesia kene 
 
 
Kepengen ngowahi sikepe 
bangsaku sing melu nunut 
urip ing bumi Indonesia kene 
 
 
Kasil ora? Saora-orane ing 
kalangane kulawargamu 
dhewe ngono ta janjimu 
biyen   
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v  
 
 
 
 
v 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
 
Liem 
 
 
 
 
Liem 
 
 
 
 
Karmando 
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68. 
 
 
 
 
 
69. 
 
 
 
 
 
 
70. 
 
 
 
 
 
 
71. 
 
Liem  sedang 
mengutarakan apa 
yang ada dalam 
pikirannya kepada 
Karmodo 
 
Liem sedang 
mengutarakan apa 
yang sedang 
dipikirkannya kepada 
Karmando 
 
 
Liem sedang 
mengutarakan apa 
yang sedang 
dipikirkannya kepada 
Karmando 
 
 
Liem berkata kepada 
karmando tentang 
hubungannya dengan 
Karsini 
  
Kasil ora? Saora-orane ing 
kalangane kulawargamu 
dhewe ngono ta janjimu 
biyen  . 
 
 
Kasil ora? Saora-orane ing 
kalangane kulawargamu 
dhewe ngono ta janjimu 
biyen   
 
 
 
Kasil ora? Saora-orane ing 
kalangane kulawargamu 
dhewe ngono ta janjimu 
biyen  
 
 
 
He-eh, meh kasil. Anu, 
bapakku mau dak pancing 
rembug. Dheweke malah 
nesu bareng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Pembicara 
  
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
Liem 
 
 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
 
 
Liem 
 
 
 
 
 
 
Karsini 
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72. 
 
 
 
 
73. 
 
 
 
 
 
74. 
 
 
 
 
75. 
 
 
 
 
 
Liem berkata kepada 
karmando tentang 
hubungannya dengan 
Karsini  
 
Karmando berkata 
kepada Liem bahwa 
Karsini adalah 
adiknya. 
 
 
Karmando berbicara 
kepada Liem  
 
 
 
Karmando berkata 
kepada Karsini  
 
 
He-eh, meh kasil. Anu, 
bapakku mau dak pancing 
rembug. Dheweke malah 
nesu bareng  
 
Kowe duwe sesambungan 
karo Sini? Eh...Karsini 
adhiku 
 
 
 
Ora, watone dgawe wae. 
 
 
 
 
”Aku karo Ing Liem semayan 
arep ngajak kowe dolan 
menyang Lampon. Kowe 
gelem apa ora? Nek gelem, 
tata-tataa.” 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
Liem 
 
 
 
 
 
Karmando 
 
 
 
 
Karsini  
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76. 
 
 
 
 
 
78. 
 
 
 
 
79. 
 
 
 
 
 
80. 
 
 
 
 
 
 
Karsini yang 
berbicara kedapa 
Karmodo tentang 
Lien 
 
 
Lauri berbicara 
dengan Kastam 
 
 
 
Kastam sedang 
berbicara dengan 
Bian Biau 
 
 
 
Kastam mengatakan 
kepada liem tentang 
Pak Karsonto 
 
 
 
 
Ngajak mbak Lien Nio 
menapa mboten? Pitakone 
Karsini ngajak sembranan 
 
 
 
Mripatmu ora melek ta ana 
motor nang kene? 
 
 
 
Wis kang, gak usah 
nggatekake guneme cina 
kuwi. Mengko mundhak 
diarep-arep Pak Karsanto 
 
 
Sajkne yen karo Pak 
Karsonto dhewe, akumora 
wedi. Nanging lha wong kayu 
iki sing mundhut Pak 
Karmando. Jarene arep 
dienggo duwe gawe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakn 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
Bian Biau 
 
 
 
 
 
Pak 
Karsonto 
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81. 
 
 
 
 
 
 
82. 
 
 
 
 
 
 
83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kastam berkata 
kepada Karsanto 
tentang Karmodo 
 
 
 
 
Liem yang berbicara 
dengan Kastam  
 
 
 
 
 
Kastam  berbicara 
kepada Siau Yung 
 
 
 
 
  
Njaluk pangapura, ya Pak. 
Aku gak ngerti nek sampeyan 
kong-konganane Pak 
Karmodo. 
 
 
 
Eh…Pak Karmodo iku 
kancaku, anggonku mrene iki 
mau iya nggoleki Pak 
Karmodo. Apa sampeyan gak 
ketemu 
 
 
Ora ana wong sing wani 
mrene. Dhek wingi Pak 
Insinyur duka ana kene. 
Kabeh menapa duka. Pak 
Mujahit iya kedukan, apa 
maneh Mandhor Lauri sing 
biasane mung ngrampasi 
kayu cendhek… 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
   
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Karmoda 
 
 
 
 
 
 
Liem 
 
 
 
 
 
Insinyur 
Karmodo 
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84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86. 
 
 
 
 
 Kastam  berbicara 
kepada Siau Yung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastam berbicara 
tentang Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung bertanya 
kepada Kastam 
 
Ora ana wong sing wani 
mrene. Dhek wingi Pak 
Insinyurduka ana kene. 
Kabeh menapa duka. Pak 
Mujahit iya kedukan, apa 
maneh Mandhor Lauri sing 
biasane mung ngrampasi 
kayu cendhek… 
 
 
Ora ana wong sing wani 
mrene. Dhek wingi Pak 
Insinyurduka ana kene. 
Kabeh menapa duka. Pak 
Mujahit iya kedukan, apa 
maneh Mandhor Lauri sing 
biasane mung ngrampasi 
kayu cendhek… 
 
 
Apa?”Wong sing diundang 
mandheg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
Kastam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung 
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87. 
 
 
 
 
 
88. 
 
 
 
 
89. 
 
 
 
90. 
  
Siau Yung yang 
berbicara dengan 
Kastam tentang Lauri 
 
 
 
Mandhor Lauri 
berkata kepada 
Kastam penjual kayu 
 
 
Kastam mengatakan 
kepada Mandhor 
Lauri tentang kayunya 
 
Kastam  menawarkan 
kayu kepada Lauri 
 
 
  
Nek ora, mosok aku wani 
golek kayu tanpa nganggo 
karcis Mandhor Lauri sido 
kiprah. 
 
 
Piye, umpama kayumu kabeh 
iki daktuku 
 
 
 
Aku gak wani mengko 
didukani 
 
 
Lha kajaba nek ngono, 
Kastam nyawang kanca-
kancane, banjur nyawang 
kenya iku maneh, celuthune. 
Lha arep kok tuku pira... 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
   
Persona 
yang 
dibicarakan  
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
 
 
 
Kastam 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
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91. 
 
 
 
 
 
92. 
 
 
 
 
 
93. 
 
 
 
 
 
94. 
 Mandhor Lauri 
menawar kayu 
Kastam 
 
 
 
Kastam dan Mandhor 
Lauri yang 
membicarakan tentang 
kayu yang akan dibeli. 
 
 
Kastam sedang 
berbicara kepada 
Lauri 
 
 
 
Lauri yang sedang 
berbicara dengan 
Kastam 
Ya wis, daktukune telung 
atus sapikule, marga opahe 
nggawa menyang Kalidawir 
rong atus ta. 
 
 
Ya wis, daktukune telung 
atus sapikule, marga opahe 
nggawa menyang Kalidawir 
rong atus ta. 
 
 
Byuh, luwung dakpikul 
dhewe rana. Kastam 
sumangkenyan, senajan ing 
bathin dheweke keplok-
keplok kesenengen. 
 
Byuh, luwung dakpikul 
dhewe rana. Kastam 
sumangkenyan, senajan ing 
bathin dheweke keplok-
keplok kesenengen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v  
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara  
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
 
Kastam 
 
 
 
 
 
Kastam 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
 
Lauri 
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95. 
 
 
 
 
96. 
 
 
 
 
 
97. 
 
 
 
 
 
98. 
 
 
 
99. 
 Siau Yung meminta 
pertolongan kepada 
Lauri 
 
 
Siau Yung yang 
berbicara kedapa 
Kastam 
 
 
 
Mandhor Lauri 
bertanya tentang kayu 
yang ada dipinggir 
jalan kepada Siau 
Yung 
 
Siau Yung yang 
ditanya Lauri  
 
 
Siau Yung berkata 
kepada Lauri tentang 
kayu untuk Karmodo 
 
Ya wis, nanging aku njaluk 
tulung, gelem? 
 
 
 
Layang iki wenehna Pak 
Karmodo. Kandhakna saka 
aku, Siau Yung 
 
 
 
Iki kayune sapa?kayuku, 
wangsulane Siau Yung. 
 
 
 
 
Dikongkon papahmu ta? 
 
 
 
Gak karepku dhewe. Kayu 
iki arep dakwenehake Pak 
Karmodo.  
v 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara  
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
Siau Yung 
 
 
 
 
Kastam 
 
 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
Karmodo 
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100. 
 
 
 
 
 
102. 
 
 
 
 
 
 
 
 
103. 
 
Siau Yung berkata 
kepada Kastam 
 
 
 
 
Lauri terkejut melihat 
Rukun 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo berkata 
kepada Lauri tentang 
kayu yang dibelinya  
  
Gak karepku dhewe. Kayu iki 
arep dakwenehake Pak 
Karmodo  
 
 
 
Lho...Lauri ketara kaget. 
Dheweke nyawang mitrane. 
Rukun uga nyawang Lauri. 
Wong loro iku padha 
pandeng-pandengan, inggah-
inggih.Lauri banjur ngguyu 
kecut celathune marang Siau 
Yung 
 
Kayu iki kabeh wis 
dakrampas dhek ana ngalas 
mau. Bendhone daksita. Lan 
kayu iki supaya digawa 
menyang omahku. Lha kok 
sampeyan tuku ki piye...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
   
Pembicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
Siau Yung 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri 
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104. 
 
 
 
 
 
 
 
105. 
 
 
 
 
 
 
 
106. 
 
Karsonto berbicara 
dengan Lauri 
 
 
 
 
 
 
Kastam  mengatakan 
kepada Lauri tentang 
Karmodo. 
 
 
 
 
 
Lauri yang suda 
membeli kayu 
karmodo kepada 
Lauri 
 
  
Salahmu dhewe ngrampas, 
kayune ora ditutake. Aku ya 
emoh nek kokrugekake karo 
meneh kayu iki kanggo Pak 
Insinyur. Apa kowe arep 
nglarang Pak Insinyur duwe 
gawe… 
 
Salahmu dhewe ngrampas, 
kayune ora ditutake. Aku ya 
emoh nek kokrugekake karo 
meneh kayu iki kanggo Pak 
Insinyur. Apa kowe arep 
nglarang Pak Insinyur duwe 
gawe… 
 
Salahmu dhewe ngrampas, 
kayune ora ditutake. Aku ya 
emoh nek kokrugekake karo 
meneh kayu iki kanggo Pak 
Insinyur. Apa kowe arep 
nglarang Pak Insinyur duwe 
gawe… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara  
 
 
Insinyur 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastam 
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107. 
 
 
 
 
 
 
108. 
 
 
 
 
 
 
109. 
 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung membeli 
kayu untuk Karmodo 
 
 
 
 
 
Siau Yung membeli 
kayu untuk Karmodo 
 
 
 
 
 
Karmando yang di 
beri kayu oleh Siau 
Yung dan papahnya  
 
 
...aku gak ngerti. Pokoke 
Pak Karmodo arep duwe 
gawe. Aku dikongkon papah 
nukoake kayu kanggo 
dheweke 
 
 
...aku gak ngerti. Pokoke Pak 
Karmodo arep duwe gawe. 
Aku dikongkon papah 
nukoake kayu kanggo 
dheweke 
 
 
...aku gak ngerti. Pokoke Pak 
Karmodo arep duwe gawe. 
Aku dikongkon papah 
nukoake kayu kanggo 
dheweke 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan  
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung 
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110. 
 
 
 
 
 
 
111. 
 
 
 
 
 
112. 
 
 
 
 
113. 
Mandhor Lauri yang 
merasa bersalah 
kepada insinyur 
Karmodo 
 
 
 
Mandhor Lauri yang 
menunjukan sikap 
bersalahnya kepada 
Karmodo didepan 
Kastam 
 
Insinyur Karmodo 
yang mengungkapkan 
pikirannya 
 
 
Karmando yang 
sedang marah kepada 
Mandhor Lauri 
 Mandhor Lauri sing 
rumangsa pukulane 
ditampel uwong, kukur 
sirahe sing ora gatel. 
 
 
 
Mandhor Lauri sing 
rumangsa pukulane 
ditampel uwong, kukur 
sirahe sing ora gatel. 
 
 
Pancen Kastam ki wong 
juling. Titenana sesuk-sesuk 
kono, nek dheweke mlebu 
alas maneh. 
 
Kowe pancen mandhor sing 
njaluk diajar. Gulon klambi 
iku dikipateke nganti Lauri 
gentoyangan, terus ngadeg 
jegreg kaya jago arep 
nantang tarung.. 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
v 
  Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
Insinyur 
Karmodo 
 
 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
 
 
 
 
Insinyur 
Karmodo 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
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114. 
 
 
 
 
 
115. 
 
 
 
 
116. 
 
 
 
 
 
117. 
 
Pak Kaudin yang 
begitu marahnya 
kepada Mandhor 
Lauri. 
 
 
Pak Kaudin yang 
mengungkapkan 
pikirannya kepada  
Mandhor Lauri 
 
Pak Kaudin yang 
mengutarakan 
kemarahannya kepada 
Lauri. 
 
 
Mandhor Lauri yang 
terkejut 
mendengarkan 
omelannya Pak 
Kaudin 
 
 
Kowe arep nglawa aku? Pak 
Kaudin sajake nesu banget... 
 
 
 
 
Durung tau dheweke sing 
misuwur grthie putih iku 
nesu-nesu kaya ngono.... 
 
 
Durung tau dheweke sing 
misuwur ngerti putih iku 
nesu-nesu kaya ngono.... 
 
 
 
Durung ngerti salahmu? 
Pangkatmu apa, wani 
ngampas kayune Pak 
Karmodo? Kowe karyawan 
sing during nampa beslit. 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
v 
 
   
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan yang 
dibicarakan 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
Pak Kaudin 
 
 
 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
 
 
Pak Kaudin 
 
 
 
 
 
Karmodo 
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118. 
 
 
 
 
 
 
119. 
 
 
 
 
 
 
 
120. 
 
 
 
 
 
121. 
 
 
 
Mandhor Lauri tidak 
merasa bersalah 
kepada insinyur 
Karmodo 
 
 
 
Pak Kaudin yang 
merasa kesal kepada 
Mandhor Lauri 
 
 
 
 
 
Mandhor Lauri yang 
sudah merasa 
bersalah dengan 
insinyur Karmodo 
 
 
Mandhor Lauri yang 
sudah merasa 
bersalah dengan 
insinyur Karmodo  
Durung ngerti salahmu? 
Pangkatmu apa, wani 
ngampas kayune Pak 
Karmodo? Kowe 
karyawan sing during 
nampa beslit. 
 
Durung ngerti salahmu? 
Pangkatmu apa, wani 
ngampas kayune Pak 
Karmodo? Kowe 
karyawan sing during 
nampa beslit. 
 
 
Ku....kulo mboten ngertos, 
Pak. Lauri wiwit 
ngrumangsani klerune. 
 
 
 
Ku....kulo mboten ngertos, 
Pak. Lauri wiwit 
ngrumangsani klerune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Persona yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 Persona yang 
dibicarakan 
 
 
Insinyur 
Karmodo 
 
 
 
 
Pak 
Kaudin 
 
 
 
 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
 
 
 
 
 
Insinyur 
Karmodo 
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122. 
 
 
 
 
 
 
123. 
 
 
 
 
 
 
124. 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Kaudin menyurug 
Rukun untuk 
mengusung kayu ke 
Kalidawir 
 
 
 
Pak Kaudin yang 
sedang berbicara 
dengan Rukun  
 
 
 
 
Kastam yang 
berbicara dengan siau 
Yung yang akan 
membeli kayu 
 
 
 Golekana glebeg Ruk. Kayu 
iki usungen menyang 
Kalidawir. Terus saka kana 
menyanga omahe Kastam. 
Bendhone balekna. 
 
 
Golekana glebeg Ruk. Kayu 
iki usungen menyang 
Kalidawir. Terus saka kana 
menyanga omahe Kastam. 
Bendhone balekna. 
 
 
Ning kayu iki wis daktuku, 
Pak Kaudin. Siau Yung sing 
wiwit dhek mau plenggang-
plenggong, maju. Pak 
Kaudin ngawasi Siau Yung 
kaya wong wandu weruh 
lintah. Banjur nyawang 
Mandhor Lauri luwih 
kereng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 v 
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Bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
 
Rukun 
 
 
 
 
 
 
Pak Kaudin 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung 
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125. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126. 
 
 
 
 
 
 
 
127. 
 
Siau Yung berbicara 
denga Kastam dan 
Pak Kaudin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insinyur berbicara 
dengan Mandhor 
Lauri 
 
 
 
 
 
Kastam yang 
berbicara dengan 
Pak Kaudin 
 
 Ning kayu iki wis 
daktuku, Pak Kaudin. 
Siau Yung sing wiwit dhek 
mau plenggang-
plenggong, maju. Pak 
Kaudin ngawasi Siau 
Yung kaya wong wandu 
weruh lintah. Banjur 
nyawang Mandhor Lauri 
luwih kereng. 
 
 
Balekna dhuwite, Ri. 
Kowe pancen Mandhor 
mata dhuwiten. Marga, 
kowe, kantor wilayahku 
iki jenenge ancur.... 
 
 
 
Pak senes kula sing 
ngedol…. 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Lawan bicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan bicara  
 
 
Kastam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insinyur 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Kaudin 
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128. 
 
 
 
 
 
129. 
 
 
 
 
 
 
130. 
 
 
 
 
 
 
Pak Kaudin berbicara 
dengan Mandhor 
Lauri 
 
 
 
Pak Kaudin berbicara 
dengan Kastam 
 
 
 
 
 
Mandhor Lauri 
berbicara dengan Siau 
Yung untuk berbicara 
kepada Pak Kaudin 
 
 
 Aja rewel. Aku saiki ngerti 
pratikelmu. Pokokke wiwit 
sesuk kowe kudu bali dadi 
blandhong maneh. 
 
 
Aja rewel. Aku saiki ngerti 
pratikelmu. Pokokke wiwit 
sesuk kowe kudu bali dadi 
blandhong maneh. 
 
 
 
Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Umpama iki 
ora koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku. Mula aku 
njaluk tulung. Nek papahmu 
gelem ngomongi Pak 
Kaudin, mesthine 
kesalahanku bisa diapura 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  Pembicara  
 
 
 
 
 
Lawan bicara 
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Pak Kaudin 
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Pak Kaudin 
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131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
133. 
Mandhor Lauri 
berbicara dengan Siau 
Yung 
 
 
 
 
 
 
Kepada papanya Siau 
Yung Lauri meminta 
tolong 
 
 
 
 
 
 
Mandhor Lauri 
berbicara tentang 
tentang pemecatannya 
kepada Siau Yung 
 
 
 
Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Umpama iki 
ora koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku. Mula aku 
njaluk tulung. Nek papahmu 
gelem ngomongi Pak 
Kaudin, mesthine 
kesalahanku bisa diapura 
 
Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Umpama iki 
ora koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku. Mula aku 
njaluk tulung. Nek papahmu 
gelem ngomongi Pak 
Kaudin, mesthine 
kesalahanku bisa diapura 
 
Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Umpama iki 
ora koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku. Mula aku 
njaluk tulung. Nek papahmu 
gelem ngomongi Pak 
Kaudin, mesthine 
kesalahanku bisa diapura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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Mandhor 
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134. 
 
 
 
 
 
 
 
135. 
 
 
 
 
 
 
136. 
 
 
 
 
 
Siau Yung sedang 
berbicara dengan 
Mandhor Lauri 
 
 
 
 
 
Siau Yung berbicara 
dengan Lauri tentang 
Pak Kaudin 
 
 
 
 
Kastam  sedang 
dikasih tahu oleh Pak 
Mujahit 
 
 
Gak isa, Ri. Nek pak Rukun 
sida nggawa kayu iki 
menyang Kalidawir, tegese 
Papah nyang aku ora bisa 
klakon. 
 
 
 
Gak isa, Ri. Nek pak Rukun 
sida nggawa kayu iki 
menyang Kalidawir, tegese 
Papah nyang aku ora bisa 
klakon. 
 
 
….inggih, wangsulane 
Kastam gragapan, ana apa 
esuk-esuk tekan kene? Pak 
Mujahit sujana. Badhe 
kepanggih Pak Karmodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v   Persona yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan bicara 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Kaudin 
 
 
 
 
 
 
Siau 
Yung 
 
 
 
 
 
Kastam 
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137. 
 
 
 
 
 
 
 
 
138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
139. 
 
 
 
 
  
Kastam yang 
mengungkapkan 
pikirannya tentang apa 
yang diutarakan Pak 
Mujahit 
 
 
 
 
Kastam yang kecewa 
dengan apa yang 
dikatakan kepadanya 
oleh Pak mujahit 
 
 
 
 
 
Kastam yang sedang 
berbicara kepada Pak 
Karmodo 
 
  
Ana apa? Pitakone Pak 
Mujahit iki dirasa njarem 
banget tumanem ing 
pulunging ati. Yen ukurane 
mono pancen lumrah. 
Nanging sing ora lumrah 
pitakone Pak Mujahit iku.  
 
 
Ana apa? Pitakone Pak 
Mujahit iki dirasa njarem 
banget tumanem ing 
pulunging ati. Yen ukurane 
mono pancen lumrah. 
Nanging sing ora lumrah 
pitakone Pak Mujahit iku.  
 
 
….Badhe ngaturaken serat, 
wangsule Kastam kaya wong 
lara panastis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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Persona yang 
dibicarakan 
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Pak 
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Pak 
Karmodo 
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140. 
 
 
 
 
 
 
 
 
141. 
 
 
 
 
 
 
 
 
142. 
  
Kastam yang sedang 
berbicara kepada Pak 
Mujahit untuk 
mengantar surat 
lamaran kepada Pak 
Karmodo 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
mengantarkan sendiri 
suratnya kepada pak 
Karmodo 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
berkata kepada Pak 
Karmodo tentang 
surat tersebut 
  
Layang lamaran? Kepengin 
dadi karyawan? Hiyaaa? 
Apa during bosen-bosen ta 
olehmu gawe laying 
lamaran? Apa nek wis sowan 
dhewe menyang ngarsane 
Pak Karmo…. 
 
 
Layang lamaran? Kepengin 
dadi karyawan? Hiyaaa? 
Apa during bosen-bosen ta 
olehmu gawe laying 
lamaran? Apa nek wis sowan 
dhewe menyang ngarsane 
Pak Karmo…. 
 
 
Pak, sampun klentu tampi ta. 
Kula mboten badhe pados 
padamelan kados rumiyen 
menika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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143. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144. 
 
 
 
 
 
 
145. 
 
Kastam mengutarakan 
yang ada dalam 
pikirannya kepada 
Lauri 
 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
bertanya kepada Pak 
Karsonto tentang 
pulangnya Karmodo 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
sedang menunggu 
insinyur Karmodo 
 
 Wis aja kakahan gunem. Pak 
Karmodo ora duwe 
kalodhangan kanggo nampa 
uwong kayo kowe ngono 
kuwi. Kawit biyen nganti 
saiki kowe dadi wargane alas 
Kalidawir bisamu yan mung 
tumbak cucukan…. 
 
 
Kinten-kinten jam pinten 
rawuhipun, Pak? Pitakone 
Pak Mujahit bareng dheweke 
mlebu ngomah maneh lan 
ketemu Pak Karsonto 
 
 
Kinten-kinten jam pinten 
rawuhipun, Pak? Pitakone 
Pak Mujahit bareng dheweke 
mlebu ngomah maneh lan 
ketemu Pak Karsonto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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yang 
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Mujahit 
 
 
 
 
 
Insinyur 
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146. 
 
 
 
 
 
 
147. 
 
 
 
 
 
 
 
148. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
meminta maaf kepada 
Pak Karsonto 
 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
meminta maaf kepada 
Pak Karsonto tentang 
kesalahannya 
 
 
 
 
Kastam yang 
berbicara dengan Pak 
Karmodo untuk 
memberikan surat dari 
Nona Siau Yung 
 
 
 Nyuwun duka, inggih pak. 
Kula boten saged matur. 
Tindakipun kala wingi 
kaliyan adhi-adhinipun. 
Mbokmanawi kemawon 
mangke siang. 
 
Nyuwun duka, inggih pak. 
Kula boten saged matur. 
Tindakipun kala wingi 
kaliyan adhi-adhinipun. 
Mbokmanawi kemawon 
mangke siang  
 
 
....enten napa, pak? Pitakone 
Karmodo. Wonten seratipun 
Nona Siau Yung dhateng 
panjenengan. Nyang aku? 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lawan Bicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
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Mujahit 
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Siau 
Yung 
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149. 
 
 
 
 
 
 
150. 
 
 
 
 
 
 
 
151. 
 
Kastam yang 
menyampaikan surat 
kepada Pak Karmodo 
dijalan 
 
 
 
Kastam yang 
menyampaikan surat 
kepada Pak Karmodo 
dijalan 
 
 
 
 
Kastam yang berkata 
dengan Karmodo 
meminta maaf bahwa 
tidak dapat 
menyampaikan surat 
dirumah 
 
 ….inggih, kok enten margi 
ta Pak, nyukakaken serat? 
Karsini melu-amul gunem. 
Rada gela jalaran rumangsa 
ana wong liya ora gelem 
ngajeni kangmase 
 
….inggih, kok enten margi ta 
Pak, nyukakaken serat? 
Karsini melu-amul gunem. 
Rada gela jalaran rumangsa 
ana wong liya ora gelem 
ngajeni kangmase 
 
 
Nyuwun pangapunten, Ning. 
Kula wau kulo sowan 
nanging lajeng dipun 
tudhund Pak Mujahit kapurih 
enggal-enggal kesah. Kula 
mboten dipun paring wekdal 
kangge nilar serat menika 
wonten ndalem 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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pembicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
Kastam 
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Kastam 
 
 
 
 
 
 
Insinyur 
Karmodo 
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152. 
 
 
 
 
 
 
153. 
 
 
 
 
 
154. 
 
 
 
 
155. 
 
 
 
Karmando yang 
berbicara dengan Pak 
Kastam 
 
 
 
 
Karsini yang bertanya 
kepada Kastam 
tentang Pak Mujahit 
 
 
 
Karsini yang bertanya 
kepada Kastam 
 
 
 
Karsini yang bertanya 
kepada kakaknya 
Karmodo tentang Pak 
Mujahit 
Ya wis Pak, daktampa. 
Kesuwun ya? Celuthune 
Karmando ngoko… 
 
 
 
 
Pak Mujahit taksih wonten 
griya kula, Pak? Karsini 
pitakon. Taksih, Karsini 
nyawang kangmase 
 
 
Pak Mujahit taksih wonten 
griya kula, Pak? Karsini 
pitakon. Taksih, Karsini 
nyawang kangmase 
 
….ngono ta? Pak Mujahit 
kuwi pancen kesuwur 
penggedhe sing rada  
kumendhung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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  Lawan Bicara 
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156. 
 
 
 
 
157. 
 
 
 
 
 
158. 
 
 
 
 
 
 
159.  
Kastam yang ikut 
kerumah Pak 
Karmodo 
 
 
Yang ikut kerumah 
Karmodo yaitu 
Kastam bersama 
Karsini 
 
 
Karmodo 
mengatakan bahwa 
Pak Mujahit tidak 
seharusnya seperti 
itu kepada Kastam 
 
 
Karmodo yang 
mengungkapkan 
yang ada dalam 
pikirannya kepada 
Kastam 
Engga Pak, sampeyan melu 
aku menyang omahku. 
 
 
 
Engga Pak, sampeyan melu 
aku menyang omahku 
 
 
 
 
Ora pantes yen Pak Mujahit 
sing nudhung sampeyan. Awit 
sing duwe omah ing 
Kalidawir kuwi aku 
 
 
 
Ora pantes yen Pak Mujahit 
sing nudhung sampeyan. Awit 
sing duwe omah ing  
 Kalidawir kuwi aku 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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  Pembicara 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
Lawan 
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yang 
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Karmodo 
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160. 
 
 
 
 
 
 
161. 
 
 
 
 
 
162. 
 
 
 
 
163. 
Karmodo yang 
berbicara dengan 
Kastam. 
 
 
 
 
Kastam yang sedang 
berbicara dengan Pak 
Mujahit 
 
 
 
Kastam teringan 
bahwa tadi siang Bian 
Biau datang 
 
 
Bian Biau berbisik 
kepada Pak Mujahit 
tentang apa yang ia 
pikirkan  
Karmando mbukak lawang 
jip sisih mburi. Rindhik asu 
digebug Kastam munggah. 
Sedhela maneh jip iku sing 
ngleses mlaku ngulon 
 
 
Ana apa Pak Mujahit kok 
mruput temen ya?Karmodo 
ngudarasa. Kalodhangan 
jembar kanggone Kastam. 
 
 
….dheweke kelingan yen 
dhek mau motore Bian Biau 
teko mrono. 
 
 
Lan sawise Bian Biau bisik-
bisik karo Pak Mujahit 
banjur lunga maneh. 
Tudhone Kastam wadul . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
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  Pembicara 
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164. 
 
 
 
 
165. 
 
 
 
 
 
 
166. 
 
Pak Mujahit sudah 
merasa jelek di mata 
Karmodo 
 
 
Kastam mengutarakan 
apa yang ada dalam 
pikirannya 
 
 
 
 
Kastam yang meminta 
maaf kepada 
Karmodo atas 
kesalahannya selama 
ini 
 
  
Aku wis kadhung dicap 
tumbak cucukan. Pisan 
gawe…ngono batine Kastam 
 
 
Pak ndhika niku ngomong 
kok angger mangap mawon? 
Sampeyan ngundhamana Pak 
Mujahit dados kethiplake 
Cina. 
 
 
Nyuwun pangapunten, Pak. 
Kastam setengah nangis. 
Nanging mesthi wae 
Karmodo wis ora gelem 
ngrungokake kandhane wong 
sing lambene lancip iku 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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167 
 
 
 
 
 
168 
 
 
 
 
 
 
169 
 
 
 
 
170 
Karsini yang bertanya 
kepada kakanya 
Karmodo tentang Siau 
Yung 
 
 
Karsini yang 
membaca surat yang 
dikirim Siau yung 
untuk kakaknya 
Karmodo 
 
 
Karsini yang 
mengatakan yang ada 
dalam hatinya 
 
 
Karsini kagum dengan 
kakaknya Karmodo 
 
Siau Yung sanjang napa, 
mas? Pitakone Karsini karo 
ngranggeh Layang iku 
 
 
 
Wacanen dhewe…. 
 
 
 
 
 
 
Karsini maca laying iku. Wah 
sajake dheweke golek ati.  
 
 
 
Weh masku iki pancen 
janaka tenann. Putri loro dha 
rebutan sajake, Karsini 
Mbatin  
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
171. 
 
 
 
 
172. 
 
 
 
 
 
173. 
 
 
 
 
 
 
174. 
Bian Biau yang 
sedang berbicara 
dengan Lauri 
 
 
Bian Biau yang 
berbicara dengan 
Lauri untuk meminta 
tolong kepadanya 
 
 
Pak Kaudin yang 
menyampaikan kabar 
tentang Karmodo 
 
 
 
 
Bian Biau yang 
bertanya tentang nasib 
Lauri  
 He, Lauri, piye? Lungguh 
sing kepenak kene... 
 
 
 
Aku arep njaluk tulung 
sampeyan, tembunge Lauri 
ngrerepa. Batine Siau Yung 
wis crita marang papahe 
 
 
....kabar apa? Karmodo 
duwe penjaluk apa?Ora 
perkara kuwi. Perkara 
nasibku. 
 
 
 
Nasibmu piye? Pitakone 
Bian Biau njekutrut. Kabar 
sing digawa Lauri tetela ora 
nguntungake. Tanggapane 
wiwit anyep. Malah ana rasa 
serik 
 
 
 
 
 
 
v  
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
175 
 
 
 
 
 
176 
 
 
 
 
177 
 
 
 
 
178. 
Lauri yang 
mengungkapkan isi 
hatinya yang 
sedang bingung 
 
 
Prabu Pandhu 
mengutarakan apa 
yang dia pikirkan. 
 
 
Bian Biau yang 
dipecat oleh Pak 
Kaudin  
 
 
Lauri yang datang 
kepada Bian Biau 
untuk meminta 
tolong 
Nasibku elek, Lauri ambegan 
landhung. Mung sampeyan 
sing bisa nulung. 
 
 
 
Nasibku elek, Lauri ambegan 
landhung. Mung sampeyan 
sing bisa nulung. 
 
 
….aku mentas dipecat dening 
Pak Kaudin, jalaran saka 
Siau yung. 
  
 
Wa, wa… gak bisa. Aku ora 
ngundang kowe, lha kok teka-
teka njaluk tulung. Kowe 
dhewe ora nulungi aku sing 
lagi duwe urusan 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
v 
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  Pembicara 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
179 
 
 
 
 
 
 
180 
 
 
 
 
 
181 
 
 
 
 
 
 
182 
Bian Biau marah 
kepada Lauri yang 
ingin meminta tolong 
kepadanya 
 
 
 
Lauri yang 
mengutarakan yang 
ada dalam hatinya 
 
 
 
Lauri yang merasa 
bersalah atas sikapnya 
selama ini 
 
 
 
 
Kastam yang ingin 
membohingi Insinyur 
karmodo 
Ora urusan, lunga kana! 
Bian Biau nggebrak meja 
sakayange, terus ngadeg 
nyat, sikile nyeplang korsi, 
ganti korsine nggimpang.  
 
 
Yen Pak kaudin gelem 
ngapuraku kaluputanku, aku 
janji bakal mareni olehku 
kumendhung migunakake 
panguwasaku. 
 
Yen Pak kaudin gelem 
ngapuraku kaluputanku, aku 
janji bakal mareni olehku 
kumendhung migunakake 
panguwasaku  
 
 
Dhasar ala, becike ne kana 
sing diarah. Kastam 
gumreneng dheweke karo 
alon-alon ninggal omah iku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
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183. 
 
 
 
 
 
 
184. 
 
 
 
 
 
185. 
 
 
 
 
186. 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung yang 
bebicara dengan 
Kastam 
 
 
 
 
Kastam sudah 
menyampaikan surat 
kepada Karmodo  dari 
Siau Yung 
 
 
Kastam yang sedang 
berbicara dengan Siau 
Yung 
 
 
Siau Yung yang 
menyuruh masuk 
Kastam kerumahnya 
 
 
 
 
 
…He’eh, wangsulane 
Kastam semangat. Dheweke 
nyelengi bungah. Kebeneran. 
Ayo mlebu nyang omah kana. 
Eh, piye, layange dhek 
wingi… 
 
Terus piye? Siau Yung sikape 
kaya wong sing nampa 
vonnis. 
 
 
 
Lho, lha hiya ayo mlebu. 
Dakbukakke lawang. 
Eh…mung….Siau Yung 
jerat-jerit ngundang bature 
 
Kene lo, mlebu kene. 
Kemung mau nang ndi se? 
Muuuung! Bian Biau 
mencungul saka kamare, 
bablas menyang ngarepan 
terus nyawang Kastam sing 
wiwit ngunggahi tlundhakan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
v 
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  Pembicara 
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Pembicara 
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Kastam  
 
 
 
 
Siau Yung 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
187 
 
 
 
 
 
188 
 
 
 
 
189 
 
 
 
 
 
 
190 
 Kastam yang sedang 
berbicara dengan Siau 
Yung tentang masalah 
yang dihadapi  
 
 
Kastam berpikir 
bahwa dirinya akan 
pergi dari rumah Siau 
Yung 
 
Siau Yung berbicara 
dengan Papahnya 
tentang suruhan Pak 
Karmodo 
 
 
 
Bian Biau yang 
sedang berbicara 
dengan Kastam 
tentang surat untuk 
Pak Karmodo 
 
 
 He, kowe durung bali? Bo-
ceng-li! Kastam mendhelik 
kaget. Sasuwene dadi wong 
mlarat durung tau dibedhes-
bedhesake liyan. 
 
Meh awe dheweke arep bali 
met uterus oncat. Tujuane 
Siau Yung trenggina nyelani 
 
 
Nek ana tamu sing sajake ora 
nguntungake, mesthi kaya 
mengkono tangkepe. Apa ora 
ngerti yen wong iki 
kongkonane Pak Karmodo. 
 
 
Ya wis ngono wae, ya 
pokokke layange wis dak 
aturake Pak Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
191. 
 
 
 
 
 
192. 
 
 
 
 
193. 
 
 
 
 
194. 
Bian Biau yang 
meminta maaf kepada 
Kastam utusan dari 
Insinyur Karmodo 
 
 
Bian Biau yang 
meminta maaf kepada 
Kastam 
 
 
Siau yung berbicara 
kepada papahnya 
tentang masalah yang 
sedang dihadapi 
 
Siau Yung membantu 
papahnya untuk 
menyelesaikan 
masalahnuadengan 
Karmodo 
 
 
 Eh, eh mengko dhisik, 
celathune Bian Biau. Njaluk 
ngapura, aku ora ngerti yen 
kowe kongkonane Pak 
insinyur. 
 
Njaluk ngapura aku wong 
tuwa akeh salahe. 
 
 
 
Pah, bab iki urusanku, Siau 
Yung sumela. 
 
 
 
Terus terang kanggo 
kepentingane papah, aku 
wis ndhisik kirim laying 
menyang Mas Karmodo 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
195. 
 
 
 
 
 
196. 
 
 
 
 
 
197. 
 
 
 
 
 
 
198.  
 
 
 
 
 
 
Bian Biau mang 
bertanya kepada 
Kastam 
 
 
 
Dalam pikiran kastam 
tentang Bian Biau 
 
 
 
 
Siau Yung yang 
bertanya tentang sikap 
yang ditunjukan 
Karmodo setelah 
menerima surat 
tersebut 
 
Kastam mengatakan 
bahwa Karmodo 
sudah nemerima surat 
yang diberikan 
untuknya 
 Mula dheweke terus 
kongkonan paman iki. 
Eh...sapa jenengmu? 
 
 
 
Kastam, wangsulane 
Kastam. Batine ngguyu kekel 
weruh patrape Bian Biau. 
Kapokmu kapan, batine 
 
 
Piye kandhane Mas 
Karmodo sawise nampa 
layangku wingi? 
 
 
 
 
Karepku dheweke seneng 
banget. Laying kae terus 
digawa kanthi kesusu, nganti 
lali mbagekake aku. 
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199. 
 
 
 
 
 
 
200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201. 
 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung mengharap 
Karmodo senang 
menerima surat 
darinya 
 
 
 
Siau Yung yang 
bercerita tentang 
hubungannya dengan 
Karmodo dengan 
Kastam 
 
 
 
 
 
Hubungan pertemanan 
antara Siau Yung 
dengan insinyur 
Karmodo kepada 
Kastam 
 
 
 
 
 Karepku dheweke seneng 
banget. Laying kae terus 
digawa kanthi kesusu, nganti 
lali mbagekake aku. 
 
 
 
Terus terang, pancen aku 
karo Dheweke biyen wis tau 
janji. Eman papah ora 
setuju. Ning nek siki, papah 
malah seneng nek aku 
nerusake olehku 
sesambungan karo Mas 
Karmodo 
 
 
Terus terang, pancen aku 
karo Dheweke biyen wis tau 
janji. Eman papah ora 
setuju. Ning nek siki, papah 
malah seneng nek aku 
nerusake olehku 
sesambungan karo Mas 
Karmodo 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
202 
 
 
 
 
 
 
203. 
 
 
 
204. 
 
 
 
 
 
 
205. 
 Kastam yang 
berbicara dengan 
Siau Yung tentang 
balasan surat yang 
dikirimnya 
 
 
Siau Yung 
menunggu balasan 
surat dari karmodo 
 
Kastam yang 
mengatakan kepada 
Siau Yung bahwa ia 
tidak meminta 
balasan dari 
Karmodo  
 
Insinyur Karmodo 
yang mengatakan 
bahwa Siau Yung 
yang tidak 
menginginkan 
balasan surat darinya 
Lha wong suratmu dhewe 
gak kandha nek njaluk 
balesan iya meneng wae. 
 
 
 
 
Lha wong suratmu dhewe gak 
kandha nek njaluk balesan 
iya meneng wae. 
 
Lha apa sampeyan melu 
maca suratku  
 
 
 
 
 
Tegese anu, tegese…Pak 
Karmodo, Pak Insinyur mau 
kandha nek anu…dheweke 
durung bisa menehi balesan, 
jalaran ing laying gak 
disebutke yen kowe njaluk 
balesan 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
Kastami 
 
 
 
 
 
 
Siau Yung 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
Kastam 
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206. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207. 
 
 
 
 
 
 
208. 
Siau Yung kecewa 
tidak meminta balasan 
surat yang dikirimkan 
kepada Karmodo 
 
 
 
 
 
 
Siaung Yung yang 
bertanya kepada 
Kastam tentang  
 
 
 
 
Kastam yang 
berbicara dengan Siau 
Yung 
 He-eh, pancen aku salah, 
ora njaluk balesan. 
hemm.”Siau Yung ambegan 
lamndung, cuwa. Kastam iyo 
ambegan landhung, lega 
Siau Yung cuwa marga 
kelalen ora njaluk balesan. 
Kastam lega jalarann 
alesane bisa ditampa. 
 
Olehmu rene mau numpak 
apa? Ujug-ujug Siau Yung 
pitakon. Kalodhangan luwih 
jembar kanggone Kastam 
olehe arep ngecakake 
ngelmu akal-akalan 
 
Mlaku. Wong aku gak duwe 
sangu. Mangka omahku ana 
ing Kalikalang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara  
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastam 
 
 
 
 
 
 
Siau 
Yung 
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209. 
 
 
 
 
 
 
210. 
 
 
 
 
 
 
211. 
 
 
 
 
212.  
Kastam mengatakan 
tentang 
kedatangannya ke 
tempat Siau Yung 
dengan jalan kaki 
 
 
Siau Yung berkata  
kepada Kastam yang 
akan membelikannya 
sepeda 
 
 
 
Mandhor Lauri yang 
bercerita kepada 
Salmah 
 
 
Salmah yang bercerita 
tentang masalahnya 
kepada Lauri 
 Mlaku. Wong aku gak duwe 
sangu. Mangka omahku ana 
ing Kalikalang. 
 
 
 
 
Yuh, dadi omahmu meh an 
ing pethike Raung kana? Wis  
gampang. Pokoke sampeyan 
gelem dakenggo pesuratan, 
sesuk dah tukokke sepedhah 
 
 
Aku wis tau mukti, Mas. Aku 
wis tau urip seneng ing 
babagan donya brana.  
 
 
Nanging sebab apa aku 
mlayu saka dheweke? 
Mangkono tau dikandhakake 
Salmah marang Lauri 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan bicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
Peersona 
yang 
dibicarakan 
Kastam 
 
 
 
 
 
 
Siau 
Yung 
 
 
 
 
 
Mandhor 
Lauri 
 
 
 
Mantri 
Suwaji  
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213. 
 
 
 
 
 
214. 
 
 
 
 
215. 
 
 
 
 
 
 
216. 
Salmah yang 
bercerita kepada 
Lauri  
 
 
 
Salmah yang 
berencana dengan 
Lauri 
 
 
Salmah yang 
mangatakan apa 
yang sedang ia 
pikirkan 
 
 
 
Salmah mengatakan 
kepada Lauri yang 
ingin memiliki 
liontin 
Semono gedhene. 
Kesenengan Jasmani iku ora 
dakgagas. Ora bisa 
dakrasakake. Awit aku ngerti  
 
 
Kowe njaluk apa?Janji 
kanggo kowe, aja maneh 
barang sing kena dituku ing 
toko 
 
Uh, kok sing aeng-aeng. Ora 
susah tekan yogya barang, 
mas . sepele kok. Aku 
kepengin duwe leonting sing 
bisa dipasangi potoku lan 
poto sampeyan 
 
Uh, kok sing aeng-aeng. Ora 
susah tekan yogya barang, 
mas . sepele kok. Aku 
kepengin duwe leonting sing 
bisa dipasangi potoku lan 
poto sampeyan 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
biacara 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
Salmah 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
 
Salmah 
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217. 
 
 
 
 
 
 
218. 
 
 
 
 
 
219. 
 
 
 
 
220. 
Salmah yang 
menginginkan liontin 
dari Lauri  
 
 
 
 
Salmah yang 
mengatakan 
pendapatnya kepada 
Lauri 
 
 
Salmah yang sedang 
menunggu tape 
recorder yang 
dibelikan Lauri 
 
Lauri yang berbicara 
dengan Salmah untuk 
mengajaknya ketoko  
Sepele. Ora bakal 
ngentekake kayu rencek ing 
alas, sumbere. Prayata 
dheweke bisa ngleksanani 
panjaluke Salmah. 
 
  
Aku isin, Mas, nek nglencer 
karo sampeyan nanging terus 
nganggo klambi tukone 
tilasanku. Mundhak diaran 
sampeyan ora bisa nukokake 
 
Kapan mas barange digawa 
mrene? Ngono pitakone 
Salmah dhekkowe dakajak 
menyang toko 
 
Rong minggu engkas aku 
nampa dhuit. Mengko aku 
mrene terus kowe dak ajak 
menyang toko  
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
     v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan 
bicara  
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
Lawan 
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Salmah 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
Salmah 
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221. 
 
 
 
 
 
 
222. 
 
 
 
 
 
223. 
 
 
 
 
 
224. 
Lauri yang 
mengungkapkan 
pikirannya tentang 
Pak Kaudin yang 
memecatnya 
 
 
Lauri yang 
mengungkapkan yang 
ada dalam pikirannya 
terhadap Pak Kaudin 
 
 
Pak Mandhor yang 
sedang berbicara 
dengan Yu Ten 
 
 
 
Lauri yang berbicara 
dengan Kemat tukang 
sapu dipasar 
Kalidawir 
 
 
 
Nanging, ah, dudu Pak 
Karmodo sing mecat aku. 
Nanging Pak Kaudin! Lauri 
wiwit mbenakake 
panyakrabawane.  
 
 
Iki mesthi ana pitenah 
marang awakku. 
 
 
 
 
Minggah, Pak Mandhor? 
Pitakone Yu Ten, bakul 
wedang jagung bakar ing 
prapatan Kalikalang 
 
 
Dina iki aku kudu gawe 
petungan karo Rukun 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
Pak 
Kaudin 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
 
Yu ten  
 
 
 
 
 
Rukun 
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225 
 
 
 
 
226 
 
 
 
 
227 
 
 
 
 
228 
Lauri yang berkata 
dalam hati siapa yang 
lewat dibelakngnya 
 
 
Lauri yang bertanya 
kepada Kastam 
 
 
 
Kastam 
yangmenjawab 
pembicaraan Lauri  
 
 
Lauri yang bertanya 
kepada Kastam ia bau 
saja dari tempat Pak 
Kaudin 
 
 
 
 
 
 
 
 Byangane ki, lanang dhewe 
tah kowe,mandhor dhongkol 
 
 
 
Gak ngelmu gak cekeremes. 
Pokoke ngakuwa, kowe 
mentas saka ngendi? 
 
 
Arep saka ngendi-endi apa 
pedulimu 
 
 
 
Sapa wonge gelem meneng 
wae, yen lagi enak-enak 
muluk sega njurditampel 
nguwong. Sapa? Aku ngerti, 
kowe iki rak saka daleme Pak 
Kaudin ta? Karo Rukun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
v  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  pembicara 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
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yang 
Dibicarakan 
 
 
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
Kastam 
 
 
 
 
Si Bungkus 
 
 
 
 
Pak Kaudin 
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229 
 
 
 
 
 
230 
 
 
 
 
 
 
231 
 
 
 
 
 
 
232 
Kastam yang sedang 
diancam oleh Lauri 
 
 
 
 
Lauri tidak nyangka 
bahwaKastam bisa 
berkelahi dan 
badannya lebih besar 
darinya 
 
 
Kastam yang 
mengatakan kepada 
Lauri bahwa dirinya 
jangan berani-berani 
lagi 
 
 
Kastam yang 
mengatakan kepada 
Lauri tentang pedhang 
yang dibawanya 
 Bajingan...kowe...durung 
tutug tembunge Kastam 
kaselak weruh kumlebate 
pedhang ngancam wetenge. 
 
 
Elek-eleka aku isih menangi 
sekolah SMP jaman iki Le. 
Ing sekolahan aku diwulang 
cara bantingan kaya ngono 
kuwi. 
 
 
Elek-eleka aku isih menangi 
sekolah SMP jaman iki Le. 
Ing sekolahan aku diwulang 
cara bantingan kaya ngono 
kuwi. 
 
 
Mas pedhangmu tinggalane 
buyut Jepang apa gak 
kokrumati? Kastam bengok-
bengok nyepelekake 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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233. 
 
 
 
 
 
234. 
 
 
 
 
 
 
 
235. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rukun yang bertanya 
kepada Lauri tentang 
masalah yang 
dihadapinya 
 
 
Lauri yang 
mengutarakan isi 
hatinya tentang 
jabatannya menjadi 
Madhor kepada 
Rukun. 
 
 
Lauri mengatakan 
kepada Rukun tentang 
jabatan yang tidak lagi 
dijabatnya 
 
 Ngapa Kang, sajake kok le 
kemrunsung? Pitakone 
Rukun sakepenake. 
 
 
 
Genahe piye ta, Kang?Rukun 
plenggang-plenggong. 
Rembuge Lauri sing 
kemruyuk kuwi babar pisan 
ora dingerteni tegese, 
senajan wis wenteh karepe 
 
 
Genahe piye ta, Kang?Rukun 
plenggang-plenggong. 
Rembuge Lauri sing 
kemruyuk kuwi babar pisan 
ora dingerteni tegese, 
senajan wis wenteh karepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
v 
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  Pembicara 
 
 
 
 
 
pembicara 
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Lauri 
 
 
 
 
 
 
 
Rukun 
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236. 
 
 
 
 
 
 
 
 
237. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238. 
 
 
 
 
 
Lauri yang 
mengungkapkan yang 
ada dalam pikirannya 
kepada Rukun 
 
 
 
 
 
Lauri yang kecewa 
atas dipecatnya 
sebagai Mandhor oleh 
Pak Kaudin 
 
 
 
 
 
 
Rukun yang bertanya 
kepada Lauri tentang 
jabatannya 
 
 
 
 Aja kakehan crewet. Aku 
wis ngerti kabeh. Kowe saiki 
dadi mandhor, marga aku 
dilereni. Lan Pak Kaudin 
muni koyo ngono wingi kae 
rak jalaran ana kancaku sing 
nglakokake dom sumurup 
mbanyu. 
 
Aja kakehan crewet. Aku wis 
ngerti kabeh. Kowe saiki 
dadi mandhor, marga aku 
dilereni. Lan Pak Kaudin 
muni koyo ngono wingi kae 
rak jalaran ana kancaku 
sing nglakokake dom 
sumurup mbanyu  
 
 
Selot ra mudheng aku. Apa 
sampeyan dilereni tenan? 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Pembicara 
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Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
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Rukun 
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239. 
 
 
 
 
 
 
240. 
 
 
 
 
 
241. 
Rukun yang berkata 
dengan Lauri  
 
 
 
 
 
Rukun yang 
berbicara dengan 
Lauri 
 
 
 
Rukun mengatakan 
kepada Lauri bahwa 
dirinya tidak tau 
kalau ia sudah 
diberhentikan dari 
pekerjaannya  
He, ndor. Kowe ki pancen 
rada suwe lehmu songar. 
Kaua lanang-lanang dhewe. 
Kurang apa olehku tansah 
manut karo kowe. 
 
 
He, ndor. Kowe ki pancen 
rada suwe lehmu songar. 
Kaua lanang-lanang dhewe. 
Kurang apa olehku tansah 
manut karo kowe. 
 
Jane nek digagas, aku iki rah 
dudu andhahanmu ta, kang. 
Senajan tugasku beda aluran 
karo tugasmu, nanging 
sarehne anku ngrasa cocog 
nyambutgawe karo sampeyan 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lawan 
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Pembicara 
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Bicara 
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242. 
 
 
 
 
 
 
 
243. 
 
 
 
 
 
 
 
244. 
Rukun yang 
mengatakn bahwa 
dirinya dengan Lauri 
dekat dalam bekerja 
walaupun beda 
pangkat 
 
 
Lauri yang kecewa 
atas keputusannya 
yang telah dipecat 
oleh Pak Kaudin 
 
 
 
 
Rukun yang 
mengatakan bahwa ia 
seperti ajudannya 
Lauri 
 
 
 
 
 
 
 Jane nek digagas, aku iki 
rah dudu andhahanmu ta, 
kang. Senajan tugasku beda 
aluran karo tugasmu, 
nanging sarehne anku 
ngrasa cocog nyambutgawe 
karo sampeyan 
 
Jane nek digagas, aku iki rah 
dudu andhahanmu ta, kang. 
Senajan tugasku beda aluran 
karo tugasmu, nanging 
sarehne anku ngrasa cocog 
nyambutgawe karo 
sampeyan  
 
Sakabehing perkara bisa 
dirembug. Urusan bisa 
dipetungake. Kanggo apa 
ndadak nyonyor-nyonyoran 
lambe, yen kanthi 
pirembugan genah kabeh 
perkara bisa diberesi. Aku 
iki ora ngerti tenan urn 
sampeyan dilereni 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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bicara 
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yang 
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Kaudin 
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245. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
246. 
 
 
 
 
 
 
 
247. 
Lauri yang melihat 
Rukun dalam hatinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prabu Dhestarastra 
menceritakan 
perlakuan Dewi 
Kunthi terhadap anak-
anaknya kepada Prabu 
Pandhu 
 
 
Rukun yang berpikir 
tentang temannya    
Sik…ta…eh Lauri nyawang 
Rukun kaya patrape germa 
nemu kebo dhungkul. 
Tambur perang ing raine wis 
suwuk, kari sumawange 
gendhing megatruh kang 
dientra dening swarane kang 
memelas. 
 
 
Aku njaluk ngapura Ruk, nek 
ana salahku. Eh...sik...apa 
tenan ta aku ora sida dipecat 
 
 
 
 
 
Lho, Rukun kaget. Lha kok 
sampeyan malah takon 
aku?Rukun mikir-mikir, 
kuwatir yen kancane iki rada 
kurang waras nalare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
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Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
pembicara 
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Rukun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri 
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248. 
 
 
 
 
 
 
249. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250. 
Lauri yang bertanya 
kepada Rukun 
tentang Pak Kaudin 
 
 
 
 
Rukun mengatakan 
kepada Pak Kaudin 
yang memarahi 
Lauri dulu. 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri yang 
mengungkapkan 
pikirannya kepada 
Rukun 
 
 
 
 
Eh, gak ngono. 
Mbokmanawa, kowe 
ngerti...upama dijak 
rembugan apa tah apa karo 
Pak Kaudin bab aku. 
 
 
Njut sampeyan kok terus 
duwe pangira yen dipecat, 
nganti kok rewangi 
mbingungi kaya ngono 
kuwi, saka apa? Apa iya 
marga dhek emben kae 
sampeyan disentak Pak 
Kaudin perkara kayu kae? 
 
 
 
He-eh. Awit Pak Kaudin 
during tau kandha kaya 
ngono marang aku. 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
v 
 
     Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
Pak Kaudin 
 
 
 
 
 
 
Rukun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rukun 
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251. 
 
 
 
 
 
 
252. 
 
 
 
 
 
 
253. 
 
 
 
 
 
 
254. 
Lauri yang berkata 
kepada Rukun  
 
 
 
 
 
Lauri yang mengira 
bahwa dirinya sudah 
dipecat oleh Pak 
kaudin 
 
 
 
Rukun  yang 
mengatakan bahwa 
Lauri tentang dirinya 
yang belum dipecat  
 
 
 
Rukun dan Lauri yang 
berbincang tentang 
dirinya yang belum 
dapat surat pemecatan 
Durung ning kowe rak 
krungu dhewe, aku 
punggawa sing during oleh 
laying pikukuh. Sawayah-
wayah bisa disingkirake. 
 
 
Durung ning kowe rak 
krungu dhewe, aku 
punggawa sing during oleh 
laying pikukuh. Sawayah-
wayah bisa disingkirake. 
 
 
Durung ning kowe rak 
krungu dhewe, aku 
punggawa sing during oleh 
laying pikukuh. Sawayah-
wayah bisa disingkirake. 
 
 
Sing bener nyambut gawe 
terus kaya biasane. Karone, 
dhek wingi sampeyan rak wis 
prentah acir ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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  Pembicara 
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yang 
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Pembicara 
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bicara 
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Kaudin 
 
 
 
 
 
Rukun 
 
 
 
 
 
 
Lauri 
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255 
 
 
 
 
 
 
 
256 
 
 
 
 
 
 
257 
 
 
 
 
258  
 
 
 
 
 
 Pak Kaudin yang 
memerintahkan Lauri 
untuk menunggu 
warga yang sedang 
menanam pohon pinus 
diladang  
 
 
Rukun yang bertanya 
kepada Lauri yang 
baru datang 
 
 
 
 
Rukun yang bertanya 
kepada Lauri   
 
 
 
Rukun yang 
mengatakan bahwa 
Pak Mujahit sudah 
mempunyai pacar 
 
Nek Pak Kaudi duka maneh, 
jalaran aku ora nunggoni 
wong acir. 
 
 
 
 
 
Koknggawa ongkek iki mau 
saka ngendi? Lauri nylamur 
gunem ngiras kanggo 
ngendhokake pikirane kang 
nggekeng. 
 
 
Kyaine? Rukun ganti takon 
 
 
 
 
Dakkira malah sampeyan 
sing makakake. Rukun 
rembugan kaya tumrap 
awake dhewe. 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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  Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
 
Lawan 
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Pembicara 
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yang 
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Lauri 
 
 
 
 
 
 
Rukun  
 
 
 
 
Pak 
Mujahit 
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259 
 
 
 
 
260 
 
 
 
 
 
 
 
261 
 
 
 
 
262 
 Rukun yang sedang 
berbicara dengan 
Lauri 
 
 
Rukun yang taukut 
kepada Lauri tentang 
ancamannya 
 
 
 
 
 
Rukun yang 
mengatakan bahwa 
yang menjadi kepala 
kelompok yaitu 
Jumanan 
 
Rukun yang sedang 
berbicara kepada 
Jumanan   
 
 Pokoke uwong sing 
sampeyan percaya. 
 
 
 
Lha iyo sapa? Lauri wiwit 
bali marang kajatene. Olehe 
mbengok kuwi wis kaya 
pambengoke dhek sadurunge 
dheweke oleh ancaman bakal 
dilereni 
 
 
Jumanan. Sing dadi kepala 
klompok ing babatan 
wilayahmu. 
 
 
 
Bedhes ane. Ju arep kurang 
ajar kambi aku. Hya, 
rasakna. Nek ora ana wong 
dakjabut tegalane, aja 
diceluk Lauri mandhor 
tanam...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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  Lawan 
Bicara 
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yang 
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Pembicara 
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Rukun 
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263. 
 
 
 
 
 
 
 
 
264. 
 
 
 
 
 
 
 
 
265. 
Lauri yang bertanya 
kepada Lasiyem 
tentang Jumanan 
 
 
 
 
 
 
Lauri yang 
menanyakan Jumanan 
kepada Lasiyem 
 
 
 
 
 
 
Lauri yang bertanya 
kepada Jumanan 
 
 Ju nyang ndi yem? Pitakone 
Lauri kasar. Wong wadon 
iku ngadeg. Ndegeg terus 
noleh. Bareng weruh sapa 
sing takon, dheweke banjur 
ngindhit wakule terus 
jumangkah marani 
 
 
Ju nyang ndi yem? Pitakone 
Lauri kasar. Wong wadon 
iku ngadeg. Ndegeg terus 
noleh. Bareng weruh sapa 
sing takon, dheweke banjur 
ngindhit wakule terus 
jumangkah marani 
 
 
Aku takon bojomu ora takon 
Pak Sinder 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v  
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  Lawan 
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266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
267. 
 
 
 
 
 
 
268. 
 
 
 
 
 
 
Lauri yang bertanya 
kepada Lasiyen 
tentang tentang surat 
yang dikirim untuknya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri yang bertanya 
kepada Lasiyem 
tentang Pak Sinder 
 
 
 
 
Lien Nio yang 
bertanya kepada 
tukang dokar tentang 
rumah Karmodo 
 Enten. Ning lajeng ken 
wangsul. Tangsampeyan 
dereng dhateng. Wau Pak 
Sinder nggih nakekaken 
sampeyan. Pake Kiman 
sanjang nek sampeyan sek 
sakit ngoten. Lauri ketara 
abang biru. Nanging ana 
sulak pengarep-arep saka 
rembuge Lasiyem iku 
 
 
Kados mboten. Nng wikan 
dhing. Sinten saged niteni 
Pak Sinder duka napa 
mboten. Tang sabare nggih 
dos ngoten 
 
 
Ampun ngundhang yuk teng 
kula, Pak. Kula senes Cina. 
Semanthane Liem, ewa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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  Lawan bicara 
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Dibicarakan 
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269. 
 
 
 
 
 
 
270. 
 
 
 
 
 
271. 
 
 
 
 
 
272. 
 
 
 
Tukang dokar yang 
bertanya kepada Lien 
Nio tentang rumahnya 
 
 
 
 
Lien yang ditanya 
oleh cowok yang 
memakai motor putih 
 
 
 
Lien sedih melihat 
mobil Peugeot yang 
parkir didepan rumah 
Karmodo 
 
 
Lien meminta anter 
kepada laki-laki yang 
memakai motor putih, 
karena kecewa 
melihat Siau Yung 
yang berada dirumah 
Karmodo  
 Oh, nyuwun pangapunten, 
Ning. Eh kula klentu tingal. 
Eh…kula setani sampeyan 
niku yogane Yuk Tan ing 
Kaliwirang 
 
 
Arep nyang ndi Lien? 
Pitakone sing 
ngedhangkrang ing Honda 
putih iku 
 
 
Arep nyang ndi Lien? 
Pitakone sing 
ngedhangkrang ing Honda 
putih iku 
 
 
Gelis, terna aku 
  
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
v 
  Lawan bicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona yang 
dibiicarakan 
 
 
 
 
Persona yang 
dibicarakan 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Lien 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
Karmodo 
dan Siau 
Yung 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
273 
 
 
 
 
 
 
274. 
 
 
 
 
 
 
275. 
 
 
 
 
 
276 
Laki-laki itu heran 
melihat Lien yang 
meminta tolong 
kepadanya 
 
 
 
Lien dianter laki-laki 
yang memakai motor 
putih ke Parijatah 
 
 
 
 
Laki-laki itu 
bertanya kepada 
Lien  
 
 
 
Lien yang berkata 
kepada laki-laki 
tersebut 
 Lha piye ta, kok njur dadi 
dictator ngene. Nyang ndi? 
Pitakone wong lanang iku 
gumun nanging terang wong 
lanang iku ketara mokong 
 
 
Lha piye ta, kok njur dadi 
dictator ngene. Nyang ndi? 
Pitakone wong lanang iku 
gumunnanging terang wong 
lanang iku ketara mokong 
 
 
Parijatah, wagsule Lien Nio 
kesusu. 
 
 
 
 
 Dalan sidhatan iku wae 
menggok ngetan, prentah 
Lien Nio. Gase Honda rada 
dikendhokake, lan wong 
lanang iku nywara rada sora  
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara. 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Pembicara  
Lien 
 
 
 
 
 
 
Lien 
 
 
 
 
 
 
Lien 
 
 
 
 
 
Lien 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
277. 
 
 
 
 
 
 
278. 
 
 
 
 
 
279. 
 
 
 
 
 
 
280.  
Laki-laki tersebut 
berkata kepada Lien 
bahwa jalan yang 
akan dilewati jelek 
 
 
 
Lien bertanya kepada 
laki-laki tersebut 
berani tidak kalau 
lewat jalan sini 
 
 
Laki-laki tersebut 
gugup setelah 
mendengar Lien Nio 
berkata 
 
 
 
Lien Nio yang 
menjawab pertanyaan 
yang diutarakan 
kepadanya 
Dalane angel Lien yen liwat 
kene… 
 
 
 
 
 
Janji karo kowe aku wani… 
 
 
 
 
 
Dhadhane priya iku sakala 
gumlundhung kaya 
kesumuban gludhug bareng 
krungu kandhane Lien Nio 
iku 
 
 
Sik ta mandheg sik. Aku 
kepengin nyawang pategalan 
sing bawera iki 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
  Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
Lien 
 
 
 
 
 
 
Lien 
 
 
 
 
 
Lien 
Nio 
 
 
 
 
 
Suwaji 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
281. 
 
 
 
 
 
 
 
282. 
 
 
 
 
 
283. 
Laki-laki 
memberitahu Lien 
yang masih saja keras 
kepala 
 
 
 
 
Laki-laki tersebut 
berkata kepada Lien 
tentang siap dirinya 
yang sebenarnya 
 
 
Laki-laki tersebut 
bertanya kepada  
kepada Lien 
 Edan pa? Rumangsamu 
Parijatah kuwi pa 
cedhak?saya yen metu kene, 
bihhh...apa maneh yen metu 
sragi, dakkandhani.  
 
 
 
Geneya ta, Lien? O iya, aku 
ngerti, kowe mesthi durung 
ngerti sapa aku, rak iya ta 
 
 
 
Kira-kira wae, kowe iki 
mrina, jalaran wong tuwamu 
seneng ngenyek marang 
wong Jawa. Mangka ibumu 
kuwi wong Jawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Persona yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Lawan bicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
Lien 
 
 
 
 
 
 
 
Lien 
 
 
 
 
 
Lien 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
284 
 
 
 
 
 
 
 
 
285. 
 
 
 
 
 
 
 
286. 
Laki-laki tersebut 
bertanya kepada 
Lien Nio apakah 
bener ia 
mempunyai nama 
Jawa yaitu Tarlinah 
 
 
 
Lien Nio yang 
ditanya oleh Laki-
laki tersebut 
tentang 
keluwarganya 
 
 
 
Lien Nio yang 
menangis ketika 
ditanya oleh laki-
laki tersebut 
 
Awit kowe wis duwe jeneng 
Jawa, yaiku Tarlinah, rak 
iya ta? Lagi Lien Nio 
manthuk. Nanging eluhe isih 
dleweran. 
 
 
 
 
Neng Parijatah, kowe 
mesthi arep menyang omahe 
kulawarga saka ibumu, iya? 
Emane kowe wiwit cilik ora 
ditepungake marang 
kulawarga ing Parijatah 
 
 
Nalika tangise Lien Nio 
sangsaya banter, priya iku 
ambegan landhung. 
Dheweke banjur mudhun 
saka sadhele terus 
njagangak Honda iku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
     v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Persona 
yang 
dibicarakan  
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
Lien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
287 
 
 
 
 
 
 
 
 
288 
 
 
 
 
 
 
 
 
289 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio yang ditanya 
oleh laki-laki yang 
memboncengnya 
 
 
 
 
 
 
Laki-laki tersebut 
menyebutkan 
namanya kepada Lein 
Nio 
 
 
 
 
 
Suwaji yang mengenal 
Lien sudah begitu 
lama tetapi ia tidak 
tahu menau tentang 
dirinya 
 
Nalika tangise Lien Nio 
sangsaya banter, priya iku 
ambegan landhung. Dheweke 
banjur mudhun saka sadhele 
terus njagangak Honda iku  
 
 
 
 
Jenengku Suwaji, Lien. Aku 
kenal becik karo papahmu. 
Saliyane iku, wiwit kowe 
sekolah lan wiwit kowe 
manggon saomah kampi Pak 
Karmodo sing saiki dadi 
panggedheku 
 
 
Jenengku Suwaji, Lien. Aku 
kenal becik karo papahmu. 
Saliyane iku, wiwit kowe 
sekolah lan wiwit kowe 
manggon saomah kampi Pak 
Karmodo sing saiki dadi 
panggedheku 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
        Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
290 
 
 
 
 
 
 
 
 
291. 
 
 
 
 
 
 
292. 
Suwaji mengenal Lien 
Nio semenjak dia 
tinggal satu rumah 
dengan Pak Karmodo 
 
 
 
 
 
Lien yang menduga 
bahya Suwaji 
mempunyai maksud 
tertentu kepada 
dirinya 
 
 
Lien ragu dengan 
Suwaji tentang apa 
yang ia katakan 
Jenengku Suwaji, Lien. Aku 
kenal becik karo papahmu. 
Saliyane iku, wiwit kowe 
sekolah lan wiwit kowe 
manggon saomah kampi Pak 
Karmodo sing saiki dadi 
panggedheku 
 
 
Aku ora duwe pikiran kaya 
sing kok kandhakake ngono 
iku. Lan aku percaya banget 
marang panjenengan. 
 
 
 
Nanging Lien mandheng. 
Ana sing kudu dikandhakake, 
nanging swarane kaselak 
kecengkal eluh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Lien dan 
Pak 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
293 
 
 
 
 
 
 
 
294 
 
 
 
 
 
295 
 
 
 
 
296 
 Lien yang 
mengungkapkan 
pikirannya kepada 
Suwaji  
 
 
 
 
Lien Nio yang 
meminta maaf kepada 
Suwaji tentang kata-
kata yang ia ucapkan  
 
 
Suwaji mengutarakan 
pikirannya kepada 
Lien Nio tentang 
nasibnya 
 
Suwaji yang 
menceritakan apa 
yang ada dalam 
pikirannya kepada 
Lien Nio 
 Aku kuwatir nek garwa 
panjenengan…sujana 
marang aku. Ateges aku iki 
ditulung malah menthung, 
jenenge piye nek nganti kaya 
ngono 
 
 
Nek ana luputku aku nyuwun 
ngapura 
 
 
 
 
Bareng aku koktakkoni siji 
kuwi, Lien, aku banjur 
kelingan nasibku 
 
 
Pancen wis rada suwe aku 
golek mitra sinarawadi sing 
gelem ngrungokake 
panjeriting atiku... 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara  
 
 
 
Pembicara 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
Suwaji 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
297. 
 
 
 
 
 
 
298. 
 
 
 
 
 
 
 
299. 
Suwaji yang berpikir 
tentang diri dan 
istrinya yang belum 
memiliki keturunan 
 
 
 
Suwaji yang berpikir 
tentang diri dan 
istrinya yang belum 
memiliki keturunan 
 
 
 
 
Suwiji yang 
memikirkan tentang 
dirinya yang belum 
memiliki keturunan 
kepada Muslikatun 
 
Angger aku mlebu ngomah, 
yen sisihanku ora ana, lan 
para rewang padha lunga 
utawa sanja, aku banjur 
krasa yen donya iki suwung 
 
 
Angger aku mlebu ngomah, 
yen sisihanku ora ana, lan 
para rewang padha lunga 
utawa sanja, aku banjur 
krasa yen donya iki suwung 
 
 
 
Garwamu lumrah. Dheweke 
duwe daya kanggo nggarap 
winihmu mula sing bener, 
sliramu kudu dipriksa pisan. 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
Suwaji dan 
Muslikatun 
 
 
 
 
 
 
 
Muslikatun 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
300. 
 
 
 
 
 
301. 
 
 
 
 
302. 
 
 
 
 
 
 
 
303. 
 
 
 
 
 
 
Suwaji yang sedang 
berbicara dengan 
dokter Widayat 
 
 
 
Suwaji yang berkata 
kepada dokter 
Widayat 
 
 
Dokter yang berbicara 
kepada suwaji tentang 
dirinya. 
 
 
 
 
 
Suwaji yang takut 
untuk diperiska oleh 
dokter Widayat   
 Sadurunge rampung 
ngendhikane wis 
dakcanthulani 
 
 
 
Aku ya bagas-waras 
dhokter. Wis tau 
dakpriksakake 
 
 
Priksa menyang endi? 
Pitakone dhokter ahli 
kandungan kumawa sorot 
tajem. Kaya mripate polisi 
sandi kang lagi nitipriksa 
calon dakwan 
 
 
Satemene aku pancen emoh 
mriksakake awaku awit aku 
kuwatir yen dhokter sing 
mriksa banjur mutusake yen 
aku sing ora duwe bibit 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan bicara 
 
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
 
Persona yang 
dibicarakan  
Dokter 
Widayat 
 
 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
Suwaji dan 
mustikatun 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
304. 
 
 
 
 
 
305. 
 
 
 
 
 
 
306. 
 
 
 
 
 
 
 
307. 
 
 
 
Suwaji yang 
mengutarakan tentang 
pikirannya 
 
 
 
Suwaji yang 
mengatakan tentang 
masalahnya kepada 
Lien. 
 
 
 
Lien yang 
mendengarkan 
curhatnya suwaji 
tentang ia dan 
Muslikatun 
 
 
 
Lien yang bertanya 
kepada Suwaji dan 
Muslikatun  
 Saya dina, sisihanku 
sangsaya kemba yen 
ngadhepi aku. Kuwi saka 
rumangsaku embuh tenane. 
 
 
Saya dina, sisihanku 
sangsaya kemba yen 
ngadhepi aku. Kuwi saka 
rumangsaku embuh tenane. 
 
 
 
Saya dina, sisihanku 
sangsaya kemba yen 
ngadhepi aku. Kuwi saka 
rumangsaku embuh tenane. 
 
 
 
 
Endi telon? Pitakone marang 
sing nang omah.  
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan biara 
 
 
 
 
 
 
Persona yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Suwaji dan 
Muslikatun 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
308 
 
 
 
 
 
 
 
309. 
 
 
 
 
 
 
 
 
310. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji yang 
bercerita dengan 
Lien tentang 
keluarganya 
 
 
 
 
Suwaji yang berkata 
bahwa pembantunya 
kepada Lien 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio yang setia 
mendengarkan 
curhatan Suwaji  
 
 
 Sarehne rewangku lagi 
ngendhangi sedulure sing 
lara, dadi sing ana ing 
ngomah mung aku lan 
Muslikatun. wis mesthi 
alamat iku kanggo aku. 
 
 
Sarehne rewangku lagi 
ngendhangi sedulure sing 
lara, dadi sing ana ing 
ngomah mung aku lan 
Muslikatun. wis mesthi 
alamat iku kanggo aku  
 
 
 
Sarehne rewangku lagi 
ngendhangi sedulure sing 
lara, dadi sing ana ing 
ngomah mung aku lan 
Muslikatun. wis mesthi 
alamat iku kanggo aku 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara. 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
Suwaji  
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
311. 
 
 
 
 
 
 
 
312. 
 
 
 
 
 
 
 
313. 
Suwaji yang berkata 
kepada Lien  
 
 
 
 
 
 
Lien Nio yang 
berdiam 
mendengarkan kata-
kata Suwaji 
 
 
 
 
Suwaji yang bercerita 
tentang masalah yang 
seang dihadapinya 
Kowe ki angger telon ora 
ana mesthi bingung. Nangin 
yen aku sing ora ana, lha 
mbok seminggu ora ana 
urusan, wangsulanku niyat 
arep ngajang sembranan. 
 
 
Kowe ki angger telon ora 
ana mesthi bingung. Nangin 
yen aku sing ora ana, lha 
mbok seminggu ora ana 
urusan, wangsulanku niyat 
arep ngajang sembranan. 
 
 
Coba ta lien wong kaya aku 
ngene iki, apa kuwat 
ngadhepi pitakonan koyo 
ngono kuwi? Tanpa 
rembugan maneh, aku banjur 
metu kepengin ngendhokake 
napas… 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
 
pembicara 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
 
Lien 
Nio 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
314. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
316. 
Pembicaraan rang tua 
Muslikatun kepada 
Suwaji menantunya 
yang diceritakan 
kedapa Lien   
 
 
 
 
 
Suwaji yang 
ngengingatkan kepada 
Lien agar tidak 
terjerumus seperti 
suwaji dan 
Muslikatun alami saat 
ini 
 
 
 
Suwaji yang berbicara 
dengan Lien  
 Coba ta lien wong kaya aku 
ngene iki, apa kuwat 
ngadhepi pitakonan koyo 
ngono kuwi? Tanpa 
rembugan maneh, aku 
banjur metu kepengin 
ngendhokake napas… 
 
 
 
Lien, ngelingi kowe isih 
durung tau ngalami urip ing 
sajroning kretane bale 
omah, sejatine kurang 
pantes bab koyo ngono kuwi 
dhak udhal ing ngarepmu 
 
 
 
 
Sapa jenenge kulawarga 
sing arep kokjujug? 
Pitakone isih sugeng, babar 
pisan ora tau kandha apa-
apa bab kulawaqrgane... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Persona yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan bicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara  
 
Suwaji dan 
Muslikatun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
317. 
 
 
 
 
318. 
 
 
 
 
 
319. 
 
 
 
 
 
320.  
Suwaji yang 
mengikiuti apa kata 
Lien Nio 
 
 
Suwaji yang bertanya 
nama ibunya kepada 
Lien 
 
 
 
Suwaji yang bertanya 
kepada orang yang 
lewat 
 
 
 
Orang yang ditanya 
Suwaji 
 Aku manut kowe.... 
 
 
 
 
Jenenge ibumu sapa Lien 
 
 
 
 
 
Napa? Pitakone sing disapa 
karo  manyak nyedhak 
 
 
 
 
Ngapunten, mas kula sanes 
tiyang ngriki. Niki wau kula 
seg nuweni sedherek etan 
ngriku 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan bicara 
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona yang 
dibicarakan 
Lien 
 
 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
Bu 
Kartinah 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
321. 
 
 
 
 
 
 
 
322. 
 
 
 
 
 
 
 
 
323. 
Suwaji yang 
berbicara dengan 
orang yang ia tanya 
 
 
 
 
 
Ternyata orang yang 
ditanya kenal dengan 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
Orang yang ditanya 
Suwaji ternyata 
mengenalnya yaitu 
Kastam 
 
 
 
 
Kula niki cengingas-
cengingis sajak nggembol 
wadi. Suwaji rada pegel 
weruh sikape uwong iku. 
Dheweke nyawang karo 
mencereng 
 
 
Ampun klentu tampi, Pak 
Mantri. Kula boten niat 
sembranan. Asal kula 
gunjengan niku, awit kula 
eram dene Pak Mantri 
Suwaji teka kesupen kalih 
kula 
 
 
Kula Kastam. Sing nate 
ngladosi nalika sampeyan 
gadhah damel nika, 
wangsule wong iku karo 
nglirik Lien Nio 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kastam 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
324. 
 
 
 
 
 
 
325. 
 
 
 
 
 
326. 
 
 
 
 
 
 
327. 
Kastam yang meminta 
maaf kepada Suwaji 
karena telah 
berbohong 
 
 
 
Suwaji yang bertanya 
kepaa Kastam  
 
 
 
 
Suwaji yang melihat 
didalam rumah yaitu 
Salmah 
 
 
 
 
Lauri yang sedang 
berbicara dengan 
Salmah 
Nuwun sewu, Pak. Kala wau 
kula naming sembrana. 
Salerese kula namung 
sembranan. Salerese kula 
niki diutus Pak Mujahit 
 
 
Nyukakaken wungkusan 
ageng. Wikan, napa isinipun. 
Suwaji nyetarter Hondane. 
 
 
 
Aku gelem kokwayuh, mas, 
waton dililani dening 
mbakyu sing ana ngomah. 
Ngono karep dikandhakake 
dening Salmah 
 
 
Aku gelem kokwayuh, mas, 
waton dililani dening 
mbakyu sing ana ngomah. 
Ngono karep dikandhakake 
dening Salmah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
Kastam 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji  
 
 
 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
Lauri 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
328. 
 
 
 
 
 
 
 
 
329. 
 
 
 
 
 
 
 
 
330. 
Lauri dan Salmah 
yang terlibat 
pembicaraan serius 
mengenai persoalan 
yang mereka hadapi 
 
 
 
 
Salmah yang sedang 
diberi nasehat kepada 
Lauri 
 
 
 
 
 
 
Lauri yang 
mengatakan apa yang 
ada dalam pikirannya 
Yen kowe dakkawin, apa 
kowegelem mareni olehmu 
nglakoni kaya ngene iki? 
Ngono tau ditakokake 
marang wanita iku. Salmah 
manthuk. Lan dheweke 
banjur menehi bebana 
maneh 
 
Yen kowe dakkawin, apa 
kowegelem mareni olehmu 
nglakoni kaya ngene iki? 
Ngono tau ditakokake 
marang wanita iku. Salmah 
manthuk. Lan dheweke 
banjur menehi bebana 
maneh 
 
Yen kowe dakkawin, apa 
kowegelem mareni olehmu 
nglakoni kaya ngene iki? 
Ngono tau ditakokake 
marang wanita iku. Salmah 
manthuk. Lan dheweke 
banjur menehi bebana 
maneh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri 
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
331 
 
 
 
332 
 
 
 
 
333 
 
 
 
 
334 
 
 
 
 
 
 
Salmah yang berbicara 
dengan Lauri 
 
 
Karsini yang berbicara 
dengan Karmodo 
 
 
 
Karsini yang berbicara 
dengan Karmodo  
 
 
 
Karsini yng 
membicarakan 
hubungan kakakknya 
dengan Lien 
 
 Jane aku wis ana isine, rong 
wulan 
 
 
Aku ra gumun kambi kersane 
kangmasku iki 
 
 
 
Aku ra gumun kambi kersane 
kangmasku iki 
 
 
 
Sepuluh taun lawase anggone 
ngiket janji karo Yu Lien, 
glethek pethele malah 
nanggapi karepe singkek 
gendheng. 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
v 
 
 
 
 
v 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
  Lawan 
Bicara 
 
 
pembicara 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
Lien  
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Tabel Lanjutan  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
335 
 
 
 
 
 
 
 
336. 
 
 
 
 
 
 
 
337. 
Karsini tiba-tiba diam 
yang sedang berkata 
tentang Lien kepada 
Karmodo 
 
 
 
 
Karmodo yang noleh 
kepada Karsini yang 
sedang membicarakan 
hubungan Lien 
dengan kakaknya 
 
 
 
Karsini yang 
membicarakan 
tentang Lien dan Siau 
Yung kepada 
Karmodo 
 
 Heh? Karsini ambegan 
ngeget. Karmodo bali mugen 
maca majalah. Nanging 
kawistara kupinge tansah 
dipasang kanggo nampani 
gremenge adhine 
 
 
Heh? Karsini ambegan 
ngeget. Karmodo bali mugen 
maca majalah. Nanging 
kawistara kupinge tansah 
dipasang kanggo nampani 
gremenge adhine 
 
 
Janjine dhewe wae muluk-
muluk. Jarene ora arep 
sesambungan karo Cina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan  
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Lien dan 
Siau Yung 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
338 
 
 
 
 
 
339. 
 
 
 
 
 
 
 
 
340. 
Kastam yang ditanya 
kepada Karmodo 
tentang Lien Nio 
 
 
 
Karmodo yang 
bertanya kepada Pak 
Mujahit tentang apa 
yang ia perintahkan 
sudah terlaksana 
belum 
 
 
 
Pak Mujahit berkata 
kpd Karmodo sudah 
melaksanakan tugas 
yang diutuskan 
kepadanya 
 
 
 
 
 
 
Tan aku krungu jare Lien nio 
koktudhung 
 
 
 
 
Inggih, namung menika. Kula 
suwun prentah kula dipun 
lampahaken. Mekaten ugi 
ingkang wonting ing petak-
petak sanesipun, ingkang 
kirang mungguh menggahing 
panggarapipun 
  
 
Inggih, namung menika. Kula 
suwun prentah kula dipun 
lampahaken. Mekaten ugi 
ingkang wonting ing petak-
petak sanesipun, ingkang 
kirang mungguh menggahing 
panggarapipun 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
        Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Kastam 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
341. 
 
 
 
 
 
 
 
 
342. 
 
 
 
 
 
 
 
343. 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo yang 
bertanya tentang 
Salmah yang masih 
ada hubungan dengan 
Kartinah  untuk 
mencari Lien 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
bertanya  kepada 
Karmodo 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
bertanya  kepada 
Karmodo 
 
 
 
 
 
Ngriki wonten tiyang estri 
lanjar name Salmah. Yen 
boten lepat piyambake taksih 
wonten sesambetane kalih 
mbok Kartinah 
 
 
 
 
Bapak madosi kula? Ngono 
pitakone Pak Mujahit. 
Ketara gugupe. Karmodo 
sawise bisa menepake 
pikirane banjur mangsuli 
sareh 
 
 
Bapak madosi kula? Ngono 
pitakone Pak Mujahit. 
Ketara gugupe. Karmodo 
sawise bisa menepake 
pikirane banjur mangsuli 
sareh  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara  
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Mujahit 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
344. 
 
 
 
 
 
345. 
 
 
 
 
 
 
 
 
346. 
Karmodo yang 
bertanya kepada Pak 
Mujahit dan Salmah 
 
 
 
Bian Biau yang ikut 
berbicara kepada 
Karmodo  
 
 
 
 
 
 
Bian Biau yang ikut 
berbicara kepada 
Karmodo  
 
 
Naming sarwi kaleresan. Eh, 
kula madosi Lien Nio 
 
 
 
 
Yogane Tuan Bian 
Biau?Salmah melu amul 
takon karo lali mbuwang 
liring lan mamerake eseme 
sing ndudut landhung 
 
 
 
 
Yogane Tuan Bian 
Biau?Salmah melu amul 
takon karo lali mbuwang 
liring lan mamerake eseme 
sing ndudut landhung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
  Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
Bian Biau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
347 
 
 
 
 
 
348 
 
 
 
 
 
349 
 
 
 
 
 
350 
 Kardomo yang 
bertanya kepada 
Salmah  
 
 
 
Karmodo yang 
bertanya kepada 
Salmah 
 
 
 
Salmah yang berbicara 
kepada Karmodo 
 
 
 
 
Karmodo yang 
berbicara dengan 
Salmah yang mau 
akan pergi ketempat 
Lien Nio 
 
 Menapa leres panjenengan 
ingkang asma Salmah, Jeng? 
 
 
 
 
Menapa leres panjenengan 
ingkang asma Salmah, Jeng? 
 
 
 
 
Piyambakipun kepenakan 
kula, pak. Pak Mujahit 
nyenggaki. 
 
 
 
Rebat cekap kewawon jeng, 
kula sowan ngriki badhe 
miterang. Panggenanipun 
Lien Nio  
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
Salmah 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
351. 
 
 
 
 
 
352. 
 
 
 
 
 
353. 
 
 
 
 
 
 
 
354. 
Salmah yang 
berbicara dengan 
Karmodo 
 
 
 
Salmah yang 
menawarkan diri 
untuk 
mengantarkannya 
 
 
Karmando 
mengatakan kepada 
Salmah butuh orang 
yang bisa menunjukan 
jalan untuk mencari 
Lien Nio 
 
 
Pak Mujahit yang 
berkata kepada 
Salmah 
 
 
 
 Yen panjenengan mboten 
kawratan, kula sagah 
ngeteraken, celathune 
Salamah 
 
 
Yen panjenengan mboten 
kawratan, kula sagah 
ngeteraken, celathune 
Salamah 
 
 
Matur nuwun sanget, jeng. 
panci kula mbetahaken 
ingkang saged ndedhahakem 
margi . 
 
 
 
 
Nanging…anu Sal, aja suwe-
suwe…engko balikmu ing 
tirtaganda ngarep-arep 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lawan 
Bicara 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara  
Karmodo 
 
 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Mujahit 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
355 
 
 
 
 
 
 
 
356 
 
 
 
 
 
 
 
357 
Karmodo yang 
berbicara kepada 
Pak Mujahit tentang 
Bu Mujahit 
 
 
 
 
Karmodo yang akan 
berbicara kepada Bu 
Mujahit 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit yang 
berkata kepada 
Insinyur Karmodo 
agak sungkan 
 
Mangke kula ingkang matur 
dhateng Bu Mujahit, bilih 
kepenakanipun kula 
betahaken, celathune 
Karmodo 
 
 
 
Mangke kula ingkang matur 
dhateng Bu Mujahit, bilih 
kepenakanipun kula 
betahaken, celathune 
Karmodo 
 
 
 
Mboten…eh…mboten sisah, 
Pak mboten sisah. Sampun 
ta mangke kula piyambak 
ingkang sanjang. 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
        Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Bu Mujahit 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
358 
 
 
 
 
 
 
359 
 
 
 
 
 
360 
 
 
 
 
 
361 
Karmodo yang 
berbicara kepada Pak 
Mujahit 
 
 
 
 
Karmodo yang 
berbicara kepada Pak 
Mujahit 
 
 
 
Lauri yang terkejut 
dipanggil oleh Pak 
Mujahit 
 
 
 
Lauri yang berkata 
kepada Pak Mujahit 
bahwa dirinya dipecat 
oleh Pak kaudin  
Menapa mangke sadhateng 
kula saking songgon lajeng 
kula terasaken dhateng 
Tirtaganda kemawon… 
 
 
 
Menapa mangke sadhateng 
kula saking songgon lajeng 
kula terasaken dhateng 
Tirtaganda kemawon… 
 
 
Wonten kersa menapa, Pak 
Mujahit? Pitakone 
gragapan… 
 
 
 
Nanging kula sampun 
mboten dados mandhor. 
Dipun lorot dados Pak 
Kaudin  
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
Pak 
Mujahit 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
 
Pak Kaudin 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
362 
 
 
 
 
363 
 
 
 
 
 
 
 
364 
 
 
 
 
 
365 
 
 
 
 
 
 
 Pak Mujahit bertanya 
kepada Lauri  
 
 
 
Pak Mujahit yang 
berkata kepada Lauri 
tentang tugas yang ia 
berikan 
 
 
 
 
Lauri yang dijanjikan 
Pak Mujahit menjadi 
mandhor lagi  
 
 
 
Lauri sebenernya tidak 
tega untuk mencelakai 
seorang yang 
disayanginya yaitu 
Salmah 
 Sing nggeser sapa? 
 
 
 
 
Yen kowe kasil nindakake 
tugasmu, jabatanmu bakal 
dakbalekake. 
 
 
 
 
 
Dados mandhor malih? 
Pitakone Lauri kesenengan. 
Ing batin dheweke ngetung. 
 
 
 
Bener Pak Mujahit. 
Tinimbang uripe tansah dadi 
rebutan, aluwung katon 
maesan. Bisa dirumat kijinge 
bebarengan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
Lauri 
 
 
 
 
Pak 
Mujahit 
 
 
 
 
 
 
Lauri 
 
 
 
 
 
Salmah 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
366 
 
 
 
 
 
 
 
367 
 
 
 
 
 
 
368 
 
 
 
 
 
 
369 
Suwaji mengancam 
istrinya Muslikatun 
 
 
 
 
 
Muslikatun marah 
kepada Suwaji karena 
ia membawa pulang 
Lien Nio 
 
 
 
Mustikatun 
mengutarakan isi 
hatinya kepada Suwaji 
 
 
 
 
Suwaji yang berkata 
kepada Muslikatun 
tentang Lien Nio 
 
 Nek kowe nekad arep 
menyang ngarepan lan 
kandha marang Cina Lemu 
kae, pancen kowe niyat 
ngajak bubrah-bubrahan 
kambi aku 
 
 
Bubrah yo ben.sapa sing 
kuwat bojone nggawa mulih 
sundele. Wangsulane 
Muslikatun ana ing sajroning 
tangise 
 
 
Bubrah yo ben.sapa sing 
kuwat bojone nggawa mulih 
sundele. Wangsulane 
Muslukatun ana ing 
sajroning tangise 
 
 
Mus, pisan iki aku rembugan 
salugune. Kenya sing dak 
gowo mrene kuwi kancaku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
 
Pembicara  
 
 
 
 
 
 
Lawan 
wacana 
 
 
Muslikatun 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Muslikatun  
 
 
 
 
 
 
Suwaji  
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
370. 
 
 
 
 
 
371. 
 
 
 
 
 
 
 
372. 
Suwaji yang berbicara 
kepada Muslikatun 
tentang Lien Nio 
 
 
 
Suwaji yang 
mengatakan 
sejujurnya tentang 
Lien Nio kepada 
Muslikatun 
 
 
 
Muslikatun belum 
percaya terhadap 
Suwaji tentang Lien 
Nio 
 
Yen kowe ngaku jujur, 
geneya papahe nyusul mrene 
bocahe ora kokulungake 
 
 
 
Awit dheweke arep diomah-
omahke kanthi peksan. 
Diolehke priya sebangsane, 
mangka dheweke wis kadung 
tresna kambi Pak Karmodo 
 
 
 
Awit dheweke arep diomah-
omahke kanthi peksan. 
Diolehke priya sebangsane, 
mangka dheweke wis 
kadung tresna kambi Pak 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
Muslikatun 
 
 
 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
373 
 
 
 
 
 
 
 
374 
 
 
 
 
 
375 
Karmodo berkata 
dalam hati tentang 
Pak Mujahit 
 
 
 
 
 
Suwaji yang sangat 
marah kepada 
Bapaknya 
 
 
 
Suwaji yang berkata 
tentang masalahnya 
kepada bapak 
mertuanya  
 
Mesthi Pak Karmodo sing 
dienggo pawadan. Pak 
Mujahit ndekemi Salmah, 
iya apawadan Pak 
Karmodo. 
 
 
 
Bapak boten sah tumut 
cawe-cawe. Niki urusan 
kula, celathune Suwaji 
sumengit 
 
 
Sanes. Wangsulane Suwaji. 
Banjur disusul rembuge 
kaya dene ngancam. Yen 
bapak taksih ngeman 
dhumateng kula lan 
Muslikatun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
Pak Mujahit 
 
 
 
 
 
Suwaji  
 
 
 
 
 
Suwaji  
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
376 
 
 
 
 
 
 
 
 
377. 
 
 
 
 
 
 
 
 
378. 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo bersama 
Salmah yang datang 
kerumah Suwaji untuk 
mencari Lien Nio 
 
 
 
 
 
Karmodo bersama 
Salmah datang 
kerumah Suwaji untuk 
mencari Lien Nio 
 
 
 
 
 
Karmodo berkata 
kepada Pak Mujahit 
untuk Salmah 
mengantarnya  
 
 
 
Sowan kula ngriki perlu 
badhe madosi Lien Nio. 
Kaleresan kaliyan kula 
kepingin tepang 
panjenengan, Karmodo aweh 
keterangan 
 
 
 
Sowan kula ngriki perlu 
badhe madosi Lien Nio. 
Kaleresan kaliyan kula 
kepingin tepang 
panjenengan, Karmodo aweh 
keterangan 
 
 
 
Sahrene kula dereng 
sumerep ngriki, Pak Mujahit 
paring pitulungan sarana 
ngutus Salmah, 
kepenakanipun menika, 
ngeteraken kula 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Karmodo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmah 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
379 
 
 
 
 
 
 
 
380. 
 
 
 
 
 
 
381. 
 Suwaji menjawab 
pertanyaan Karmodo 
tentang Lien Nio  
 
 
 
 
 
Karmodo berkata 
kepada Suwaji dengan 
nada agak tinggi 
 
 
 
Suwaji berkata kepada 
Muslikatun tentang 
Karmodo datang 
mencari Lien Nio 
Yen Tan sepuh, nembe 
kemawon mengker. Nanging 
yen Tan enem taksih wonten 
ngriki. Wetah, mboten 
wonten ingkang ganggu 
damel. 
 
 
Pak Waji sampun nate dados 
lare enem. Mesthenipun 
ngertos raosing manah kula, 
suwaji manthuk-manthuk 
mingkog. 
 
 
Kae lo, nek kurang percaya. 
Pak Karmodo tindak mrene 
tenan nyusul Lien Nio. 
Hayuh jerit-jerita atiku 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
Muslikatun 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
382 
 
 
 
 
 
 
383 
 
 
 
 
 
384 
 
 
 
 
 
 
385 
 Mertua Suwaji 
bertanya kepadanya 
tentang Pak Karmodo 
 
 
 
 
Suwaji menjawab 
pertanyaan Mertuanya 
tentang Karmodo 
 
 
 
Orang tua Muslikatun 
memberi pengertian 
tentang Karmodo 
datang  
 
 
 
Salmah berbicara 
kepada Karmodo  
 
 Tenan Pak Karmodo kersa 
tindak mrene? Pitakone sang 
moro tuwa, gembira 
 
 
 
 
Inggih. Lha menika wonten 
njawii, kaliyan…eh…kaliyan 
sekretarisipun. 
 
 
 
Alhamdulillah. Hem…kae lo 
Mus. Coba bener apa ora 
kandhaku? Mulane ta dadi 
uwong ki aja kesusu. 
 
 
 
Menapa Lien Nio mangke 
dipunjak kondur  
samenika?pitakone Salmah 
sing jagongan karo 
Karmodo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
Dibicarakan 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara  
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
Muslikatun 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
386 
 
 
 
 
 
 
387. 
 
 
 
 
 
 
 
388. 
Salmah menanyakan 
kepada Karmodo 
 
 
 
 
 
Salmah menyangkal 
kata-kata Karmodo 
 
 
 
 
 
 
Karmodo berkata 
tentang Suwaji 
Lha terus aku mengko muleh 
karo sapa? Salmah celathu 
karo nggeget lambe 
 
 
 
 
Mboten kemawon. Luwung 
kula mlampah. Tinimbang 
mengke murugaken kirang 
sae, wangsulane Salmah 
Purik 
 
 
 
Kok suwe men ta, Pak Waji 
ki, Pangudarsane Karmodo 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
Bicara 
 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
389 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
390 
 
 
 
 
 
391. 
Karmodo berkata 
dalam hati  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Suwaji berkata 
kepada mertuanya 
 
 
 
 
Mertua Suwaji 
mengutarakan ada 
dalam hatinya 
 
Gak ngerti ana wong selak 
kangen banget je. Salmah 
sumambung ngiras 
nggarap. Karmodo noleh 
terus mencereng semu 
anyel. Nanging Salmah 
ketere sakepenake dhewe 
 
 
 
Pak Suwaji nyeluk. 
Mertuwane nggragap. 
 
 
 
 
Maneh-maneh sing marahi 
pancen si Mus. Wong 
mbregudul, ora gelem 
ngrungu kandhane wong 
lanang. Nek kaya ngene iki 
piye? Sapa sing kawirangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
persona 
yang 
dibicarakan 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Suwaji 
 
 
 
 
 
Muslikatun 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
392 
 
 
 
 
 
 
 
 
393 
 
 
 
 
 
394 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji kecewa kepada 
Muslikatun tentang 
sikapnya kepada Lien 
Nio 
 
 
 
 
 
Suwaji dan mertuanya 
bingung harus 
bagaimana 
 
 
 
Mertua Suwaji sedang 
berbicara kepadanya 
 
 
 
Maneh-maneh sing marahi 
pancen si Mus. Wong 
mbregudul, ora gelem 
ngrungu kandhane wong 
lanang. Nek kaya ngene iki 
piye? Sapa sing kawirangan 
 
 
 
Trus piye, Le. Ah…lha njur 
piye. Ohh…cilaka tenan!saiki 
maratuwa iku sing katon 
mbingungi 
 
 
Lha piye, Le??piye yen kowe 
nganti dipecat jalaran 
kesalahan iki? Terus 
nyawang anake kanthi 
polatan mrina. Driji 
panudinge dipenetake ing 
irunge anake wadon karo 
ditututi tembunge 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     v 
 
  Pembicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suwaji dan 
orang 
tuanya 
 
 
 
Suwaji 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
395. 
 
 
 
 
 
 
396. 
 
 
 
 
 
 
397. 
 Orang tua Muslikatun 
berkata kepada 
Salmah tentang 
kesalahannya 
 
 
 
Mertua Suwaji yang 
marah kepada 
Muslikatun atas 
kedatangn Karmodo  
 
 
 
Ayahnya berkata 
kepada Suwaji dan 
Muslikatun tentang 
masalah cucu 
Maneh-maneh pancen kowe 
sing kurang ajar!kurang 
ajar. Terus mlayu menyang 
ngarepan 
 
 
 
Coba kae, delengen. Pancen 
kowe iki kurang waras tenan. 
Tamune bojomu kuwi dudu 
wong sembarangan. 
 
 
 
Aku wis tuwa temenan saiki. 
Hem. Wis pikun. Eman 
during duwe putu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 v   Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
Persona 
yang 
dibicarakan 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
Muslikatun 
 
 
 
 
 
 
Karmodo  
 
 
 
 
 
Suwaji dan 
Salmah 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 
398 
 
 
 
 
 
 
 
399 
 
 
 
 
 
 
400 
 
 
 
 
 
 Muslikatun berbicara 
kepada Karmodo 
tentang hal yang 
sedang ia tunggu 
 
 
 
 
Orang tua Muslikatun 
sedang memarahinya 
karena sikapnya 
 
 
 
 
Muslikatun sedang 
berbicara kepada 
Karmodo 
 
 
 Nyuwun pangapunten Pak, 
menika kala wau wonten 
salah tampi sekedhik. Kula 
kaliyan eh…mas Waji radi 
paben. 
 
 
 
Bocah ora genah! Wadining 
bale omah teka diumbar 
sakarepe dhewe 
 
 
 
 
Kula dipun dukanana inggih 
sumangga, Pak. Sampun 
limrah putra dipun dukani 
tiyang sepah. Senajan 
panjenengan taksih mudha, 
nanging kula anggep 
kadidene tiyang sepuh awit 
panjenengan pengagengipun 
Mas Waji 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  pembicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo  
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
402 
 
 
 
 
 
 
 
 
403 
Salmah sedang 
berbicara kepada 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmah berkatakepada 
Karmodo  
 
 
 
 
  
Lauri berkata didalam 
hati 
Kula dipun dukanana inggih 
sumangga, Pak. Sampun 
limrah putra dipun dukani 
tiyang sepah. Senajan 
panjenengan taksih mudha, 
nanging kula anggep 
kadidene tiyang sepuh awit 
panjenengan pengagengipun 
Mas Waji 
 
 
Yen mangke Mas Waji 
mboten kasil manggih Lien 
Nio nuwun sewu, Pak. 
Sampun ngantos 
panjenengan ndhawahaken 
duka dhumateng 
piyambakipun 
 
 
Lemut edan ane, pisuhe karo 
nyawang petengan. Muh wae 
dheweke nglokro 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
  Pembicara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan 
bicara 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
Salmah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
404 
 
 
 
 
 
 
 
405 
 
 
 
 
 
 
 
 
406 
Lauri ingin 
mencelakakan 
Salmah yang disuruh 
oleh Pak Mujahit 
 
 
 
 
Lauri inging 
mencelakakan 
Karmodo dan 
Salmah 
 
 
 
Karsini 
mengingatkan 
kedapa kakaknya 
Karmodo tentang 
Lien Nio 
 
Jer basuki mawa bunci, 
ngono anggone nyebuli 
tekade dhewe. Nalika kuwi 
kupinge krungu ana 
gerenging sepedhah motor 
 
 
 
Bajingan. Kadingaren ing 
tengah alas akeh sepedha 
motor liwat. Ngono 
panggremenge karo 
nggrayangi lading sing 
mentas dibuwang mau 
 
 
 
Aja sok mbenjani janji mas, 
mangkono Karsini sok 
ngelingake. Karsini pancen 
kuwatir Manawa kangmase 
nganti pedhot 
sesambungane karo Lien 
Nio 
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Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karsini 
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407 
 
 
 
 
 
 
 
 
408 
 
 
 
 
 
409 
 
 
 
 
 
410 
Karsini berbicara 
kepada Karmodo 
tentang Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Karsini berbicara 
kepada Karmodo 
kakaknya 
 
 
 
Lauri yang berkata 
kepada Karmodo  
 
 
 
 
Lauri yang berkata 
kepada Karmodo 
Lha iya tho mas. Mosok ora 
mesakake. Olehe nunggu wis 
sepuluh taun. Saumpama yu 
Lien Nio gelem omah-omah, 
mesthine wis duwe anak 
papat. Aku weruh dhewe… 
 
 
 
Nah, panjenengan malah 
luweh ngerti tinimbang aku 
Karsini oleh angin 
 
 
 
Dudu aku sing luput, Kar. 
Yen mengkono aku kepekso 
mbeljani janji 
 
 
 
Dudu aku sing luput, Kar. 
Yen mengkono aku kepekso 
mbeljani janji 
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411 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
412. 
 
 
 
 
 
 
 
 
413. 
 Pak mujahit berkata 
dalam hati tentang 
Pak Insinyur Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Pak mujahit berkata 
dalam hati tentang 
Pak Insinyur Karmodo  
 
 
 
 
 
 
Pak mujahit berkata 
dalam hati tentang 
Pak Insinyur Karmodo 
Kebangeten pencen, Pak 
Insinyur kuwi. Lha wong 
tuku babatan dhuwit-dhuwite 
dhewe, kok diprosa kaya 
ngono. Dupeh kuwasa wae 
ana saweneh sing gumeneng 
 
 
 
 
Kebangeten pencen, Pak 
Insinyur kuwi. Lha wong 
tuku babatan dhuwit-dhuwite 
dhewe, kok diprosa kaya 
ngono. Dupeh kuwasa wae 
ana saweneh sing gumeneng 
 
 
 
Kebangeten pencen, Pak 
Insinyur kuwi. Lha wong 
tuku babatan dhuwit-dhuwite 
dhewe, kok diprosa kaya 
ngono. Dupeh kuwasa wae 
ana saweneh sing gumeneng 
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414 
 
 
 
 
 
 
415 
 
 
 
 
 
416 
 
 
 
 
417 
 Pak Mujahit berkata 
kepada Lauri tentang 
Bian Biau 
 
 
 
 
Pak Mujahit 
mengutarakan 
pikirannya kepada 
Lauri 
 
 
Pak mujahit berkata 
kepada Lauri 
 
 
 
Pak Mujahit berkata 
kepada Lauri 
 Mangka wis akeh ya, 
pitulungan Bian Biau marang 
awake dhewe 
 
 
 
 
Wih, iya banget no. coba. ing 
jaman wereng kaya ngene iki 
saupama ora ana Bian Biau, 
awake dhewe mangan apa… 
 
 
Sing digethingi Pak 
Karmodo ki rak sikape Bian 
Biau marang bangsa kita iki 
 
 
Allllaaa...perkara ngono-
ngono kuwi mosok penting 
kanggone awake dhewe  
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418. 
 
 
 
 
 
 
419. 
 
 
 
 
 
 
420. 
 
 
 
 
 
 
 
421. 
Pak mujahit berkata 
kepada Lauri 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit 
mempunyai pikiran 
tidak baik kepada 
Lien Nio 
 
 
 
Pak Mujahit berkata 
kepada Lauri 
 
 
 
 
 
 
Lauri berkata dalam 
pikirannya 
Wis ta babagan kuwi dudu 
urusane wong cilik. Kabeh 
kuwi dadi tanggungane 
wong-wong gedhe sing duwe 
pulung pemimpin 
 
 
Kebeneran Bian Biau wis 
mati. Saiki sing kuwasa ing 
pecinan Kaliwirang Yuk Lien 
Nio. Awake dhewe mrana 
wae. Njaluk garapan maneh 
 
 
Kebeneran Bian Biau wis 
mati. Saiki sing kuwasa ing 
pecinan Kaliwirang Yuk Lien 
Nio. Awake 
dhewe mrana wae. Njaluk 
garapan maneh 
 
 
Pokoke janji cina sing 
majikani lemah babatan 
kuwi, kyaine mesthi ora 
marengake 
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423 
 
 
 
 
 
 
 
424 
Lauri berkata kepada 
Pak Mujahit tentang 
Lien Nio 
 
 
 
 
Pak Mujahit berkata 
kepada Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Lauri yang berkata 
kepada Pak Mujahit 
tentang Lien Nio dan 
Pak karmodo 
 
Nanging  yen Lien Nio beda, 
kang. Dheweke kuwi calon 
garwane Pak Karmodo. 
Olehe tunangan wis suwe 
 
 
 
Nek ngono ngenteni opo 
maneh?ayuh mrana! Nyang 
Kaliwirang aku iya wis 
wanuh becik kambe 
kulawargane Bian Biau 
kuwi 
 
 
Ora eneng gunane. 
Percumah! Senajan marang 
Lien Nio, Pak Karmodo 
kuwi mesthi panggah keras 
aturane 
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425. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
426. 
 
 
 
 
 
427. 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit berbicara 
kepada Lauri dengan 
nada yang agak tinggi 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri berkata dalam 
hati kepada Pak 
Mujahit 
 
 
 
Pak Kaudin berkata 
kepada Pak Mujahit 
 
 
 
His, omonganmu ja 
nggladrah. Mbok sing 
ungguh-ungguh sithik. Nek 
krungu wong liya lank owe 
dilaporake, kojur kowe. Sida 
diusir saka tlatah babatan 
kene 
 
 
 
Diusir aku ra patheken. Ra 
budhugen 
 
 
 
 
Jumanan sing luwih bisa 
nguwasani wong-wong 
babatan, Pak, wangsule 
Kaudin. 
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428. 
 
 
 
 
 
429. 
 
 
 
 
 
 
430. 
 Jumanan berkata 
kepada Pak Mujahit  
 
 
 
 
Pak Mujahit memberi 
komentar kepada 
Jumanan 
 
 
 
 
Jumanan berkata 
kepada Pak mujahit 
tantang masalah 
demonstrasi 
 
Kula tiyang alit ngertos 
menapa, Pak? Wangsule 
Jumanan, minder 
 
 
 
Aja ngono, Ju. Saiki malah 
wong cilik sing gampang 
dirungu swarane dening 
pemerintah.  
 
 
 
Nanging Pak Mujahit kedah 
emut larangan pemerintah 
bab demonstrasi. 
Wangsulane Jumanan iki 
sejatine marakake Pak 
Mujahit angluh pikire  
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Pembicara 
 
 
Jumanan  
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431 
 
 
 
 
 
 
 
 
432 
 
 
 
 
 
 
 
 
433 
 
 
 
 
 
 Pak Mujahit 
membicarakan tentang 
kedudukan yang akan 
didudukinya kepada 
Jumanan 
 
 
 
 
Jumanan yang 
mengungkapkan isi 
hatinya kepada pak 
Mujahit 
 
 
 
 
 
Jumanan berkata  
kepada pak Mujahit 
 
Apa kowe ora kepengin 
enggal-enggal oleh 
pikukuh?mangka angkahku, 
yen kowe wis resmi diangkat 
dadi panggawa, bakal 
daksengkakake dadi mantra 
alas. 
 
 
Sedaya tiyang gesang tamtu 
gadhah gegayuhan inggil, 
Pak. Nanging kados menapa 
kemawon yen kula dipun 
paring jejibahan ingkang 
nglanggar aturanipun 
pemerintah 
 
 
Sedaya tiyang gesang tamtu 
gadhah gegayuhan inggil, 
Pak. Nanging kados menapa 
kemawon yen kula dipun 
paring jejibahan ingkang 
nglanggar aturanipun 
pemerintah 
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434. 
 
 
 
 
 
435. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
436. 
Jumanan berkata 
kepada Pak Mujahit 
 
 
 
 
jumanan sedang 
berembug dengan 
Lauri. 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Mujahit memberi 
tugas kepada Lauri 
 
Wosipun kula boten wantun 
nindhihi demonstrasi 
 
 
 
 
Nanging apa alane dicoba. 
Lauri rak wong bodho, 
batine Pak mujahit. 
Sliyerrr...jip dhinese 
dienggokake ing sawijining 
gapura kang dirajegi wit 
lamtara 
 
 
 
Anu Ri, celuthune Pak 
Mujahit. Yen kowe 
dakwenehi tugas maneh apa 
saguh? Ngertia Ri. Aku 
gelem mikir kowe, nanging 
kowe iya kudu ngerti 
menyang aku 
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437 
 
 
 
 
 
 
 
438 
 
 
 
 
 
439 
 
 
 
 
440 
Pak Mujahit berkata 
kepada Lauri 
 
 
 
 
 
Lauri bertanya 
kepada Pak Mujahit 
tentang tugas yang 
akan berikan 
 
 
Pak Mujahit berkata 
kepada Lauri 
 
 
 
Lauri berkata kepada 
Pak Mujahit tentang 
tugas yang ia berikan 
Anu Ri, celuthune Pak 
Mujahit. Yen kowe dakwenehi 
tugas maneh apa saguh? 
Ngertia Ri. Aku gelem mikir 
kowe, nanging kowe iya kudu 
ngerti menyang aku 
 
 
Menapa taksih wonten tugas 
kula ingkang langkung 
awrat, Pak? 
 
 
 
Mesthi wae. Mosok nek ora 
aku tekan kene 
 
 
 
Mugi-mugi tugas kula pisan 
menika boten gagal maneh 
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441 
 
 
 
 
 
 
442 
 
 
 
 
443 
 
 
 
 
 
444 
 
Pak Mujahit \berkata 
kepada Lauritentang 
tugas yang ia berikan 
 
 
 
Lauri \ bertanya 
tentang tugas yang 
diberikan Pak Mujahit 
 
 
Pak Mujahit yang 
mengajak Lauri pergi 
 
 
 
 
Liem bercerita kepada 
Lien Nio tentang Pak 
Karmodo 
Dakkira janji kok tindakake 
kanthi becik mesthi kasil. 
Sebab ana sesambungane 
karo nyawaning manungsa. 
 
 
 
Menapa tugas kula, Pak? 
 
 
 
 
Ayuh melu aku. Mengko yen 
wis adoh saka Kaliwirang 
kene dakkandhani. 
 
 
 
Mas Karmodo didemontrasi 
wong-wong. Kabeh wong 
babatan arep nekani omehe 
Mas Karmodo.  
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445 
 
 
 
 
 
 
 
 
446 
 
 
 
 
 
 
447 
Rukun berbicara 
kepada Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Lien Nio berbicara 
dengan Lauri 
 
 
 
Lien Nio tidak mau 
akan ikut campur 
tentang masalah 
Karmodo 
Iya kuwi sing marahi aku 
teka mrene. Ngene lho, 
jarene nalika papahmu isih 
urip, wong-wong kuwi wis 
padha mbalekake dhuwit 
marang papahmu  
 
 
 
Sajake wong-wong sing 
padha kumpul ing latare Pak 
Karsonto iku ora butuh luru 
bebener 
 
 
 
Bareng kowe ndadak 
rembugan prekara iku, Liem, 
aku malah wedi cawe-cawe 
urusane Mas Karmodo. 
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448 
 
 
 
 
 
 
 
449 
 
 
 
 
 
450 
 
 
 
 
 
 
 
451 
 Lien Nio yang 
berkata bahwa ialah 
ahli waris dari Bian 
Biau  
 
 
 
 
Rukun berkata kepada 
Lien Nio tentang 
Karmodo 
 
 
 
Lien Nio berkata 
kepada Lauri tentang 
hubungannya dengan 
Karmodo 
 
 
 
 
Lauri dengan Kastam 
kaget atas orang yang 
sedang demo 
 Pancen mung aku ahli 
warise papah. Lan papah 
mung papah sing bisa 
nguwarasi atine wong-wong 
babatan. 
 
 
 
Mulane, sapa sing nulungi 
Mas Kar nek gak sampeyan 
 
 
 
 
He-eh, ayo rana. Ning pisan 
engkas dakelingake. Aja 
nyengol perkara 
sesambunganku karo Mas 
Karmodo. 
 
 
 
Yuk, Lien. Lauri kaget. 
Kastam mengko uga. Wong 
loro iku banjur padha noleh 
marang wong-wong. 
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Lauri dan 
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452 
 
 
 
 
 
 
453 
 
 
 
 
 
 
454 
Lien Nio berkata 
kepada Lauri dan 
Kastam  
 
 
 
 
Lien Nio marah-marah 
kepada  Lauri dan 
Kastam 
 
 
 
 
Lien Nio berbicara 
dengan Karmodo 
 
 
 
 Nek kowe kabeh ora bisa 
mbubarake barisan iku, aku 
arep ngundang pulisi, 
celathune Lien Nio 
 
 
 
Pokoke aku ora trimo yen 
babatan duweke papah 
dienggo alesan ngrusak 
kawibawane uwong liyo 
 
 
 
Aja kegedhen rumangsan, 
Mas Kar.Kabeh sing 
daktindakake iki ora liya 
jalaran saka tresna lan 
setyaku.. 
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455 
 
 
 
 
 
 
456 
 
 
 
 
 
 
457 
Lien Nio berbicara 
kepada Karmodo yang 
bersalah 
 
 
 
 
Lien Nio yang 
meminta sesuatu 
kepada Karmodo 
 
 
 
 
Karmodo sedang 
dinasehati Lien Nio 
Lien, tembunge Karmodo, 
apa isih pangapuramu 
 
 
 
 
 
Mung wae aku duwe 
panyuwun, Mas Kar 
wangsule Lien Nio. 
 
 
 
 
Panjenengan aja nganti kaya 
para penggedhe ing kene 
sing imane padha ora kuwat 
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458 
 
 
 
 
 
 
459 
 
 
 
 
 
 
460 
Pak Kaudinberkata 
kepada Mandhor Lauri 
 
 
 
 
Pak Kaudin berbicara 
dengan Mandhor 
Lauri 
 
 
 
 
Mandhor Lauri 
berkata kepada Siau 
Yung  
Kowe arep nglawan aku? 
Pak Kaudin sajake nesu 
banget 
 
 
 
 
Balekna dhuwite, Ri. Kowe 
pancen mandhor mata 
duwiten 
  
 
 
 
Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Upama iki ora 
koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku 
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462 
 
 
 
 
 
 
 
 
463 
 
 
 
 
 
 Pak Mujahit berbicara 
dengan Jumanan 
tentang jabatan 
 
 
 
 
 
 
Suwaji berbicara 
kepada Muslikatun 
tentang Lien Nio 
 
 
 
 
 
 
Suwaji berbicara 
kepada Muslikatun 
 
 
Apa kowe ora kepengin 
enggal-enggal oleh 
pikukuh?mangka angkahku, 
yen kowe wis resmi diangkat 
dadi panggawa, bakal 
daksengkakake dadi mantri 
alas. 
 
 
Yen kowe ngaku jujur, 
geneya papahe nyusul mrene 
bocahe ora kokulungake 
 
 
 
 
 
 
Nek kowe nekad arep 
menyang ngarepan lan 
kandha marang Cina Lemu 
kae, pancen kowe niyat 
ngajak bubrah-bubrahan 
kambi aku 
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464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
465 
 
 
 
 
 
 
 
466 
 
 
 
 
 Lauri sedang melihat 
Rukun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Kaudin sedang 
berbicara kepada 
Rukun dan Mandhor 
Lauri 
 
 
 
 
Lien Nio sedang 
mendengarkan Siau 
Yung berbicara. 
 
Sik…ta…eh Lauri nyawang 
Rukun kaya patrape germa 
nemu kebo dhungkul. Tambur 
perang ing raine wis suwuk, 
kari sumawange gendhing 
megatruh kang dientra 
dening swarane kang 
memelas. 
 
 
 
Kok gawa ongkek iki mau 
saka ngendi?Lauri nylamur 
gunem ngiras kanggo 
ngendhokake pikirane kang 
nggekeng. Rukun nyawang 
Lauri isih karo njengkerutake 
bathuke. 
 
Dheweke pancen mbutuhake 
pretikele mbakyune, apa 
maneh lagi ngadhepi prekara 
sing ruwet kaya saiki.. 
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 Pak Karmodo berbicara 
dengan Pak Mujahit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo berbicara 
kepada Pak Mujahit 
tentang Bu Mujahit 
 
 
 
 
 
 
 
Matur nuwun sanget Jeng. 
Panci kula mbetahaken 
ingkang saged ndedahaken 
margi. Nanging kadospundi, 
Pak Mujahit? Menapa 
kepareng keng putra kula 
ajak dhateng songgon?ngono 
pitakone Karmodo karo 
nyawang Pak Mujahit sing 
wiwit dhek mau tansah 
ketara goreh ngarongeh iku 
 
 
 
 
Mboten...eh...mboten sisah, 
Pak. Mboten sisah. Sampun 
ta, mangke kula piyambak 
ingkang sanjang. Boten 
kesesa kok. Namung 
anu...keng ibu sampun 
kapang kaliyan 
kepenakanipun. Lajeng kula 
dipun purih ngajak 
piyambakipun, mrika 
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